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Urzáiz dimite la cartera de Hacienda. 
la 
Villanueva a Hacienda y Romanones a Estado. 
En Gobernac ión . 
M A D R I D , 25.—El subsecretario de Go-
l» rn í i c ión ha manifestado hoy a los perio-
distas que el minis t ro no p o d í a recibirles, 
\)ov tener que atender a numerosas per-
No t e n í a telegramas de provincias. 
Respecto a la cues t ión pol í t ica , mani -
festó el subsecretario qu(* el conde de Ro-
manones era el encargado de faci l i tar es-
ta in fo rmac ión . • 
Manifestaciones de Romanones. 
I/os periodistas han acudido hoy a l des-
pacho del presidente con l a impaciencia 
na.toi'ral de o í r Has m a n i í e s t a a i o n e s á&\ 
conide de Romanones, de spués de los co-
mentarios que .dedica .la prensa de la ma-
ñ a n a al Consejo de ayer. 
iDaiban i n t e r é s a lia entrevista los anun-
cios 'de crisis parcia l que con insistencia 
significativa h a n cireuilado por M a d r i d , 
autguirando l a p r ó x i m a salida del s e ñ o r 
Urzáiz . 
EH comle de Romanones se expresó en 
los siguientes t é i iminos : 
—.Ayer fué d í a de muchas noticias y 
hoy poco es lo que puedo darles a us-
tedes. 
Desipués 'de desipachar con el Rey, he 
conferenciado con el mlinistro ríe Estado 
y con el director general de Obras pú-
bfláioas, acerca de asuntos afectos a sus 
respectivos depantaanentoo. 
En ¿Tianito a la. sátu-ación pol í t ica , la 
gente se emipeña en imag ina r p r ó x i m o s 
acontecimienitos po l i t i-os, y l a verdad es 
que no hay nada, como no sea ío que ocu-
n v en e1! seno de .los Gobiernos cuando 
se discute con lealtad y honradez y se 
mantienen Jas opiniones de cada uno con 
lirmeza, no exenta de respeto para todas 
las opiniones. 
Yo espero que no se l l e g a r á a situacio-
nes que no sean de ipaz y acomodaimiento. 
Puedo asegurarles que no hay d imis ión 
del s e ñ o r mirastro de H^ciendn. 
A l nega.nli) de un modo tan absoluto-, 
no hago uso de una negativa corriente, 
craie ser ía na tura l , sino que responden las 
alirma^ioiies a 'la verdad de los hechos 
No hay nada de d imis ión . 
E n cuanto a la nota facilitaida ayer so-
•bre m i discurso del Consejo de ministros, 
se me acusa de pesimista. Yo d i r é que es 
un documento de gran sinceridad, cuyas 
a l inua. iones responden plenamente a la 
ivailhlad de 'la s i t uac ión . 
Habla Urzáiz . 
El min is t ro de Hacienda ha sido muy 
expl íc i to con los periodistas. 
T e n í a que recoger el asunto del d ía , 
nesipecto a las difi-cuítades surgidas en e! 
seno de'l Gobierno, que Romanones no 
ha negado, y lo ha hecho el s e ñ o r Urzáiz 
en ,1a siguiente forana : 
Siis primei'as pallabras han sido para 
declarar que todo lo que se ha dácho y 
. publicado sobre su acti tud es falso. 
Falso es—agrega—^que el Gobierno ha-
y a aprobado :1a p r ó r r o g a de la ley de Sub-
sistencias en frente de mi act i tud, que se 
suipone contrar ia a l a vigencia de dicha 
ley. 
Para demostrar lo infundado de esta 
referencia me basta recordar que el d í a 8 
visité aü director de Aduanas para cum-
pl i r al t r á m i t e de enviar la propuesta de 
la vigencia de la ley a examen deQ Con-
sejo de Estado, y al día siguiente se env ió 
por m i condneto la pe t ic ión , solicitan'do 
el íinfonme reglamentario de aquel Cuer-
po consuntivo. 
Es falso todo Jo didho sobre este extre-
mo ; ipero claro es t á que, no teniendo mis 
enemigos otras razones para perjudicar-
me, apelan a falsear los hechos. 
[La ley de Subsistencias c o n t e n í a tres 
autorvzaciones: Pr imera , para rebajar o 
supr imi r los derechos arancelarios sobre 
arUcu'los de pr imera necesidad y prime-
ras materias de .las i n daistrias," oven do 
primeramente el dictamen de la Junta 
de Arancelleis. 
No mtenito recordar a este efecto que he 
dictado unas cincuenta reales ó r d e n e s , 
h a c e n d ó nso de esta au to r i zac ión , sin 
necesidad de apoyarme en informes de 
Já Junta, por cuya omisión se me ha cen-
surado. 
(Mis disposiciones, encaminadas al aba-
ratamiento del arroz, el a z ú c a r , el hierro, 
í t, i t e ra , son de todos conocidas. 
La segunda au to r i z ac ión de. la ley se 
refiere a los transportes terrestres y"ma-
r í t in ios , y si nada he hecho en este "asun-
to, no es porque no 3o haya considerado i 
urgente, sino porque tomaron la inicia-
tiva el presidente del Consejo y eil minis-
tro de Fomento. 
La tercera a-utorización se refiere a la 
comjpra de tr igos de E s p a ñ a , y es el ex-1 
tensivo a la i n c a u t a c i ó n por el Estado de 
Jas subsistencias. ' 
iMi p r imera act i tud al ocupar la cartera 
de Hacienda fué la de impedi r que por 
POR TELEFONO 
cuenta del Tesoro se comprara un grano 
m á s de t r igo 
L a op in ión acogió bien esta medida. 
D e s p u é s adopte otras disipo si ciones í a -
vorabies a i abaratamiento ded pan, pues 
estáinu que en estos ipromemas ue la vida 
es en los que debe sacnüicaxse ©1 Tesoro. 
Po r entonces se trataba de oarajprar 
grandes camidades de taigo, con lo que se 
Huibiera causado serios perjuicios a ios 
agricuutores, toda vez que en aquel t iem-
po se oonienzuba a iiacer la recolección. 
Hubia que tener en cuenta el pi-ecio a 
que se compraba eil t r igo en Jos p a í s e s ex-
tranjeros y ios gastos que ocasionaba ©1 
transporte a E s p a ñ a . 
E i Gobierno no concedía , para atenuar 
esto, importantes ventajas a lo« fabrican-
tes, que no las t r a n s f e r í a n a los conesuim-
. do res. 
' Esto era esvidente. 
La s i t uac ión de E s p a ñ a no es la de una 
plaza sit iada. # 
He cuidado de que l a i m p o r t a c i ó n sea 
la mayor posible, y , en carnoio, he recar-
gado con exceso la e x p o r t a c i ó n , con cuya 
medida no h a saiido de E s p a ñ a un solo 
grano de tr igo. . 
Los m i n i s í r o s de Fomento e In s t rucc ión . 
D e s p u é s de largo despacho de ios m i -
nistros de Fomento e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
con el Rey, los periodistas que hacen la 
in fo rmac ión en Palacio han interrogado 
a dichos minis t ros acerca de lo ocurr ido 
en el Consejo celebrado para resolver el 
problema de las subsistencias. 
Los minis t ros se h a n mantenido en la 
m á s completa reserva; pero luego el s e ñ o r 
Bure l l h a explicado la r a z ó n de aquel lar-
go despacho con el Rey. 
H a dicho el s e ñ o r Bure l l que el Rey ha 
preguntado a l s e ñ o r Salvador sobre cues-
tiones como La de los carbones, y como el 
minis t ro de Fomento, a d e m á s de ser u n 
competente ingeniero, e s t á m u y versado 
en cuestiones ecohóni ieas , se ha entrete-
nido hablando de és tas , y engolfado en la 
conver sac ión 'ha t ranscurr ido la larga con-
ferencia. 
E l Rey h a dado una m u y notable y m u y 
prop ia para un Ateneo, pues ha liablado 
de la s i t uac ión económica y m i l i t a r de a l -
gunos pa í ses , bien conocidos del Monar-
ca, por haberlos visitado. 
Acerca de la crisis en el seno del Ga-
binete, ha dicho el s eño r Bure l l que tqdos 
los ministros, con el presidente, convinie-
ron en el cr i ter io de que p r o c e d í a la ap l i -
cac ión de la l e " de Subsistencias, en aten-
ción a las circunstancias de la guerra. 
E l s e ñ o r Urzá i z se ex tend ió en expli-
caciones sobre las medidas que a d o p t ó 
acei'ca de los trigos y de la expor t ac ión 
del a z ú c a r . 
E l cri terio del seño r Urzá iz fué, en la 
cues t ión del a z ú c a r , llevado a la p r á c t i c a , 
por las grandes ex i s teño ias que h a b í a de 
dicho producto. 
E r a difícil esta cues t ión , y para re-
solverla de conjunto con la de los trigos, 
serta preciso una ley que obligue a de-
clarar las existencias con que se cuenta 
y evitar el acaparamiento, que es lo que 
los encarece. 
Pero el s e ñ o r Urzá iz termiínó diciendo 
que por él p o d r í a aplicarse le ley de sub-
sistencias y todos seguir íaoi juntos en el 
Gobierno. 
Esto fué todo,* ha dicho el s eño r Bure l l . 
A n i m a c i ó n y revuelo. 
. El sailón de conferencias ded Congreso 
se ha visto esta farde concuir r id ís imo, co-
pio siempre que se avecinan sucesos po-
líticos. 
Todos los comentarios •coincidían en que 
a s i luac ión pol í t ica h a c í a inminente una 
crisis. 
lAunque los ministeriales se esforzaban 
en af irmar que nada o c u r r i r í a , la opi-
n ión m á s extendida era Ja de que, des-
•pués d'e las declaraciones de los seño re s 
conde" de Romanones y Urzá iz , la crisis 
estaba virtualimente planteada.-
Romanones desaparece. 
Los reporters ipo'líticos t r a t a ron esta tar-
de de visi tar al conde de Romanones, pa-
ya conocer su op in ión acerca de los i u -
¿isLeiues rumorea que v e n í a n c i rcu lando; 
pero todos sus esfuerzos fueron inú t i l es . 
E l jefe del Gobierno no a c u d i ó a su des-
pacho oficial n i estuvo en su domici l io . 
Urzáiz y Romanones. 
Los pe r iod i s t a» vis i taron a i s e ñ o r Ur-
záiz, t ratando de 'conseguir alguna nueva 
i n f o r m a c i ó n ; pero el min i s t ro de Hacien-
da se ence r ró en la mayor reserva, i i m i -
t á n d o s e a decir que sus declaraciones de 
por l a m a ñ a n a eran lo bastante claras pa-
ra que todo e! mundo suipiera c u á l es-el 
cri terio que sustenta en esta cues t ión . 
A ú l t i m a hora de Ja tarde consiguderon 
los reporters hablar con el jefe dél Go-
bierno; pero t a m b i é n el conde se m o s t r ó 
r e s e r v a d í s i m o , 'rehuyendo contestar a las 
preguntas que se le hicieron. 
ANTONIO ALBERBI - C I R U G I A - G E T E R A L -
Partos—Enfermedades de la muje r—Vías 
ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 1», 1.° 
J o s é Palacio . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones de' 
606 y sus derivados. 
Consulta todos IOJ d í a s , de once y me-
dia a oua, excepto los d í a s /estlvoe. 
HTtROriS. NTTVTKRO 1. i.» 
Dr. Corpas OCULISTA 
san írwioifw, núm. l2 . - twí« •! día. 
VICENTE AGÜINACO - OCT I ÍSTA 
Consulta de diez a una y da tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32. i . -
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a u n a . — W a d - R á s . 7. 2.° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Fasultad de Medicina de Madr id . 
Consulta de diez a Tiaa y de tro» a seie. 
Utxaeda Prisaerb, ÍO j 18.—Ttléíc-uo 188 
Lo que se dice. 
En los Cí rcu los (políticos hubo a prime-
r a hora de la tarde bastante desorienta-
c ión , debida a Jas declaraciones del s e ñ o r 
Urzá iz , que los mmisiteriaies e s g r i m í a n 
como prueba de que nada iba a pasar y 
deque los rumores de crisis no t e n í a n n i n -
g ú n fundamiento, toda vez que el s e ñ o r 
Ürzáiz aceptaba i a p r ó r r o g a de 'la ley de 
tSuibsistencias. 
Sin embargo, dos q ü e afirmaban l a exis-
tencia de la crisis .se fuñdaiban en que ei 
s e ñ o r Urzá iz , en la c o m u n i c a c i ó n que en-
vió al Consejo de Estado acerca de la p r ó -
rroga de da dey de Subsistencias, dec ía 
que no cre ía necesaria la p r ó r r o g a m á s 
que del a r t í c u l o pr imero . 
Esta es la o p i n i ó n del .señor Urzá i z , y 
como dos d e m á s minis t ros sostienen la 
necesidad cíe p ro r roga r l a í n t e g r a , no hay 
m á s so luc ión que' o un cambio de cr i ter io 
o la erisis, puesto gue h a b í a n de rectifl-
car su o p i n i ó n líos d e m á s minis t ros , y a 
que el s e ñ o r Urzá iz ha diemostrado m u -
chas veces que ñq^ es hombre amigo de 
cambiar de o p i n i ó n . 
Se confirma la crisis. 
. iA úlltiima hora d'e Ja tarde se conf i rmó 
la noticia de haber diinmuto el s e ñ o r Ur-
záiz. 
La causa- inmedia ta de l a crisis h a n 
•sido las declaraciones de.i s eño r Urzáiz . 
Un periodista que escudilló tas afirmacio-
nes del min i s t ro de íuu- ie / ida , y que com-
p r e n d i ó la impor tancia que t en í an , fué 
r á p i d a m e n t e a visi tar ai conde de Roma-
nones y lie d ió cuenta de Ja c o n v e r s a c i ó n 
que mantuvo el s e ñ o r Urzá iz con los re-
porters. 
E l jefe del Gobierno no espe ró siquiera 
a comprobar Ja exactitud de la referencia, 
sino que acto seguido escr ibió una carta 
•al s eño r ü r z á i z , en -la que Je d e c í a : 
«Acabo de enterannie de sus declara-
ciones, y ante- esft supongo que d i m i t i r á 
usted esa c a m e r a . » 
E l min is t ro de tiai-ieuda contes tó a Ja 
mayor hrevedad cotí o u a cai ta , en la quw, 
entre otras cosas, d e c í a : 
((Dimito, efectivamente; pero conste 
que es usted quien me pide lia d imis ión .» 
A esta carta c o n t e s t ó t i l jefe del Gobier-
no aceptando la d imis ión . 
El desarrollo de la crisis. 
Lo anter ior o c u r r i ó en las pr imeras ho-
ras de la tarde, y acto seguido 'el conde de 
Romanones -empezó a gestionar 'la solu-
ción de l a crisis. 
Primeramente dió cuenta a l Rey de lo 
ocurrido, y luego s a l i ó en a u t o m ó v i l para 
celebrar varias confe renc iás . 
Una de lias conferencias que celebró fué 
con el s e ñ o r Vil lanueva, a quien ofreció 
l a eartera de Hacienda. 
E l s e ñ o r Vilianueiva acep tó , y se. con/vi-
no en que iel nuevo min i s t ro j u r a r í a ei 
cargo esta noche. % 
En Palacio. 
A las ocho de l a ' noche acud ió el conde 
de Romanones a Pallado, donde poco des-
'pués llegó el s e ñ o r Vil lanueva. 
A l sal ir de Palacio ambos seño re s , ma-
nifestaron que eil s eño r Vil lanueva h a b í a 
ju rado la cartera de Hacienda y que el 
conde de Romanones se encargaha inte-
rinamente de la de Estado. 
La ceremonia de l a j u r a se r e a l i z ó en 
la c á m a r a iregia con el ceremoniail de 
costumbre. 
Lo que o c u r r i r á . 
Esta noche se aseguraba que e'l conde 
de Romanones c o n s e r v a r á Ja cartera de 
Estado hasta d e s p u é s de las elecciones, 
en que se h a r á cargo de ella el seño r 
Allha. 
Para ocuipar el mánis te r io de la Gober-
n a c i ó n se citan Jos nombres de ios seño-
res Jimeno o Ruiz J iménez . 
La d imis ión del s e ñ o r Urzáiz r e t r a s a r á 
algo la publ icac ión del decreto de disolu-
ción y convocatoria de Jas Cortes. 
Un comentario. 
U n significado personaje pol í t ico ase-
guraba esta nocihe que el decreto de diso-
ilueión de Cortes t a r d a i ' á a l g ú n tiempo en 
publicarse, y que, s i Jas cosas no v a r í a n 
•de rumbo, las eiecciones das h a r á u n Go-
bierno de al tura que pueda hacer frente 
a las circunstancias. 
Dice «La Epoca» . 
«La Epoca» de esta nodhe dice que siem-
pne creyó que el s e ñ o r Urzá i z no dalen-
t a r í a el sil lón de min is t ro , pero no que 
tan pronto buscara la sallida.. 
'Cre íamos—añade—'que para estrallar-
se b u s c a r í a el que los min is t ros le- dieran 
un 'pretexto o un inotivo para t ra tar les co-
mo t r a t ó antes a Sagasta y a Maura . 
Urzá iz d i r á que no ha d imi t ido , sino que 
le han expnCsado los acaparadores, y en 
ese sentido empezó a t o m a r posiciones 
esta m a ñ a n a . 
«El Siglo F u t u r o » . 
«El Siglo F u t u r o » comenta t a m b i é n ia 
crisis, y dice qne lo de las discrepancias 
pnr ' ¡ a p r ó r r o g a de la ley de Subsistencias 
es sátó un ¡uetexto que se ha ut i l izado, 
poique él verdadero mot ivo es el haberse 
negado el «eñor Urzá i z a conceder los cré-
ditos extraordinar ios que varios minis t ros 
só l ic i t aban para determinados f im s. 
Lo que pensaba Urzá iz . 
Esta noche se dec ía que el s e ñ o r Ur-
záiz h a b í a anunciado al conde de Roma-
nones su propós i to de no d i m i t i r , a me-
nos que se le p id ie ra por escrito la d i m i -
sión. 
Él sacrificio de Vil lanueva. 
Hablando con los reporters, en la puer-
ta de Palacio, dijo el conde de Romanones 
que el s e ñ o r Vi l lanueva h a b í a realizado 
u n gran sacrificio al aceptar la cartera de 
Hacienda y que el par t ido l iberal t en ía 
<flu« gfr&ítecérselo siempre, 
Dedicó grandes elogios a l nuevo minie-
tro y dijo que él c o n s e r v a r í a ia cartera de 
Estado hasta que encontrara un sucesor 
tan digno como el seño r Vil lanueva de 
ocupar didho cargo. 
OTRAS NOTICIAS 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 25.—La «Gaceta» publica hoy 
las. siguientes disposiciones: 
De Guerra.—Real decreto nombrando 
comandantes generales de a r t i l l e r í a de da 
cuarta, p r imera y tercera l eg ión , respec-
tivamente, a los generales de br igada don 
Francisco Salabero, don Teodoro Ugarte 
y don José Donat. 
Orden de marcha. 
Ei subsecretario de la G o b e r n a c i ó n ma-
nifestó esta madrugada que el s e ñ o r A l -
ba h a b í a conferenciado por te léfono con 
el gobernador interino de Valencia, el 
cual lé p r e g u n t ó que c u á n d o pensaba re-
gresar el gobernador propietario, que se 
hal la en Madr id , pues la s i t u a c i ó n obrera 
en aquella capital se presenta algo ame-
nazadora. 
En vista de estos informes, eJ minis t ro 
o r d e n ó inmediatamente a l gobernador de 
Valencia que saliera sin p é r d i d a de t iem-
po para hacerse cargo de su puesto, 
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El Colegio de Cóbreces 
En el querido colega, de Cabezón, «EJ 
P o r v e n i r » hemos leído Ja carta que ell v i r -
tuoso p á r r o c o de Cóbreces dirige a los ex 
alumnos del destruido centro de cul tura , 
pa ra qu'e sean ellos líos que le construyan 
de n^ievo, o ayuden a su levantamiento, 
r e c o r d á n d o l e s Jos felices d í a s de estudio, 
en los que recibieron Ja e n s e ñ a n z a nece-
saria para hacerse hombres y saberse ga-
nar el pan de cada día. 
Con gusto publicamos la carta, que va 
a c o n t i n u a c i ó n : 
«A vosotros, ex a lumnos del Colegio de 
Cóbreces , consagro estas J íneas , a las que 
os suiplico deis c a r i ñ o s a hospital idad, no 
por el br i l lante ropaje re tór ico , del cual 
no van ataviadas, sino eomo salidas del 
fondo del co razón y en grac ia al fin hu-
man i t a r io en que van inspiradas. 
¡Colegio de Cóbreces! Gracioso y esbel-
to se ¡ levantaba , atalayando l a inmensá-
dad del j u g u e t ó n e inquieto m a r de Can-
tabria , y -cobijado a la sombra benéfica 
de la iglesia parroquia l , como si é s t a fue-
ra su g u a r d i á n m á s fiel. 
En él se deslizaron las horas m á s fel i -
ces de vuestra vida, sin que nada ensom-
breciera vuestras a l e g r í a s . En él conce-
b í s t e i s l as m á s r i s u e ñ a s esperanzas de un 
porvenir iventuroso. En éü, los Hermanos, 
siempre solíci tos, siempre bondadosos, 
modelaron vuestro c o r a z ó n en la p r á c t i c a 
de i v i r t ud , enriqueciendo, a lavez, vues-
tfá ¡n te l igenc ia con un tesoro de conoci-
mientos, que en día no lejano os h a b í a n 
de conquistar u n puesto envidiable en ia 
sociedad. 
iPues ibien : u n incendio voraz, imiplaca 
ble, c o n s u m i ó en pocas horas ese vuestro 
CoLegio; sólo quedan en pie las paredes, 
cómo esperando q u é una mano c a r i ñ o s a 
Jas sustente pa ra no derrumbarse tam-
b ién . 
¿/Será verdad tanta dicha? Sí, sí; ¿ q u i é n 
lo duda? Reunios, s i no !o h a b é i s hecho 
ya, unos cuantos c o n d i s c í p u l o s ; in ic iad 
una susc r ipc ión ; aporte cada cual su óbo-
lo, por modesto que sea. 
iNo o lv idé i s que gotitas de agua forman 
da ola gigantesca, y que diminutas arenas 
fnrman la 'playa. 
Y s i el bolsil lo no e s t á a l a a l tu ra de 
vuesteos deseos, no d e s m a y é i s por eso; 
coged l a p luma y escribid la triste nueva 
a aaiestros amigos de Cuba, de Méjico, 
de... dondequiera que sea; pero haced a l -
go. E l movimiento se demuestra andando ; 
manos, pues, a l a obra. 
¡O ja l á que ed Colegio se levante tan 
majestuoso y severo como antes! ¡Oh! , 
en ese día feliz vuestro c o r a z ó n r e b o s a r á 
de júbáJo 'por obra tan mer i tor ia , y el pue-
blo de Cóbreces y sus a l e d a ñ o s , y Ja pro-
vincia entera de Santander y todos los 
amantes de la cul tura pa t r ia , b e n d e c i r á n 
vuestro nombre, conservando de ello re-
cuerdo Indeleble.—El p á r r o c o . 
Cóbreces y enero de 1916.» 
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OPERACIONES EN M E L I L L A 
Las tropas pasan el Kert. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—Se h a n recibido despa-
chos de Mel i l l a dando cuenta de haberse 
realizado con éxito una nueva e impor-
tante ope rac ión mi l i t a r . 
Una columna de todas armas, compues-
ta de tres brigadas, y al mando del gene-
ral Aizpuru , se apode ró , al amanecer, de 
lia iposición de Trigai t -Taingar t , en la cu-
bi la de Beni-Said, a l otro lado del r ío 
Kert . 
L a o p e r a c i ó n se llevó a cabo felizmente. 
A las seis de la m a ñ a n a coronaron las 
tropas la pos ic ión , d e s p u é s de haber man-
tenido con los moros aügiin tiroteo y ha-
benles dispersado r á p i d a m e n t e . 
En la columna no luibo m á s bajas que 
dos soldados e spaño lee y tres de las fuer-
zas i n d í g e n a s heridos de poca gravedad. 
'Por la tarde, d e s p u é s de haber for t i f i -
cado la posic ión y dejar las fuerzas que 
han de guarnecerla, el resto de la colum-
na inició el repliegue, regresando a los 
campamentos s in ser hostilzada. 
Los dos soldados beridos son Ignacio 
O j í n a g a , de ingenieros, Rafael, C a s t a ñ , de 
ar t i l l e r í a . 
No hay conservas de hortalizas supe 
rieres a las fabricadas por R. ULECIA 
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Sociedad Filarmónica. 
Rubinstein, Gaseado y Valls. 
Antes que nada voy a contestar a m i 
estimado amigo Ezequiel Cuevas, que con 
•.auto c a r i ñ o como modestia se disculpa 
de haberse hecho cargo de esta sección 
duiante m i breve ausencia en las tareas 
periodíst ica.s . Y he de contestarle, porque 
me parece demasiado eso de l lamarme a 
má maestro. fPobre de mí ! Aden iás de que 
en esta ocás ión no b a y ni maestros -ni 
d i sc ípu los , sino c o m p a ñ e r o s , verdaderos 
c o m p a ñ e r o s . Y no hemos de ser nosotros, 
sino nuestros lectores amables, quienes! 
han de juzgarnos. Y basta ya. porque de 
lo contrario p a r e c e r í a estQ una sociedad 
de bombos mutuos. 
Así, -pues, pongo punto final a esta 
cues t i ón y paso a dar cuenta a mis a n t i -
guos lectores del concierto de a ñ o d h e , 
aunque brevemente, por lo avanzado de la 
hora a que t e r m i n ó . 
Dos nombres verdaderamente atrayen-
tes figuraban en el programa del tercer 
concierto de la temporada: el pianista Ru-
binstein y el violoncellista C a s s a d ó . 
Es éste un gran ar t i s ta que conoce to-
dos los secretos del tan difícil instrumen-
to, el violonchelo, y que al a r rancar de 
sus cuerdas las m á s bri l lantes y delica-
das sonoridades, parece m á s bien que j u -
guetea con ellas, al pisarlas con sus de-
dos ág i l e s y vigorosos, a l mismo tiempo, 
y hacerlas v ib ra r con el movimiento lige-
ro de un arco. 
C a s s a d ó t r i u n f ó ayer y es un artista 
que t r i u n f a r á siempre, por lo mismo que 
han gustado siempre los rondós , de Mo-
zart: por su aire gracioso y ligero, que. 
sin ser supérflcia,l, parece resbalar man-
samente sabré ¿as almas, l l c n ú n d o l a s de 
a legr ía . 
Tocias las obras que figuraban en el 
programa qif t co r r í a a su cargo, llevaban 
este sello. Desde la sonata, de Locabelli , 
que, sobre todo en el tercer tiempo, «Mi-
nuetto con var iaz ioni» , recordaba las 
m á s delicadas del célebre compositor ale-
m á n , autor de! «Don J u a n » , hasta 'la «Ta-
ran te l a» , de Copper, pasando por «Les 
Cherub in» , del famoso C o u p e r í n , de la es-
cuela de ilos eJauxemistas franceses, que 
intentaron encenii«r entre Jas l í n e a s del 
pentagrama las m á s subjetivas visiones de 
'la naturaleza y de l a v i d a ; y l a « H u m o r e s -
ka», de Dvorak, p r e c i o s í s i m a p á g i n a nrn-
sical, por cierto. Y las mismas obras, o r i -
ginales de C a s s a d ó , «El Fluviol», ¡(Lo T i -
bí» y «L 'Esca rba t» y la « S e r e n a t a espa-
ñola» , que figuraban en el programa, tie-
n e n ' t a m b i é n esa delicadeza de factura que 
entretiene y se aplaude. 
Todo lo contrario que Cassadó Ru-
binstein. Este es un pianista de una eje-
cuc ión y un vigor maravillosos; el meca-
nismo es sencillamente sorprendente; pe-
ro es, m á s que nada, un efectista: lo es 
hasta en la manera de colocarse delante 
del piano. 
En la <(Tocata» y ((Fuga en re m e n o r » , 
de I{afc.h-Tausig, obra de verdadera prue-
ba para un pianista, Rubinstein sacó de 
el la todo el partido posible, que no es 
poco. 
•En cuanto a-da famosa sonata «La Au-
rora» , de Reethoven, fué interpretada de 
una manera su i -géne r i s , no del todo com-
prendida por el públ ico , que pudiera 
achacarse de fal ta de r i tmo ; claro é s que 
con esto se l u c í a n m á s las habilidades de 
ejecución, de mecanismo. 
La tercera parte del programa sufrió 
una t r a n s f o r m a c i ó n . Después de «Nava-
r r a» , de Albéniz, en lugar de las dos 
obras de Brahans que se aminciaban, Ru-
binstein tocó un nocturno y una polon" 
sa, de Chopin. Esto ú l t imo, sobre todo s i 
famoso creschendo doble, fué sorprenden 
t emen íe ejecutado; el ar t is ta se reveló en 
ello como el elecutante paria quien el pia-
no no tiene secretos de sonor¡fj 
le ihayan sido arrancados por 
ág i l e s y vigorosas. 
En cuanto a Valls, es un 
con una gran d isc rec ión , qUgl 
importante para su trabajo mod' 
poco lucimiento, pero que re 
poco estudio. 
MAESE N J 
Ateneo de SantaiJ 
La conferencia« 
Esta tarde, a las siete, el inilv-
s eño r don Pedro S. Camiporre tól i 
t a r á sobre el siguiente tema: «^J 
y las ciencias nov í s imas» . | 
" A la conferencia p o d r á n asistirJ 
ñ o r a s que vayan a c o m p a ñ a d a s de3 
Concurso de Zonas J 
La Mesa de l a Secdión de OitncjJ 
tico-Morales, constituida en jUirj 
concurso de Zonas Francas abiery 
Ateneo, ha r once di do el priin^ J 
(cien pesetas) a la Memoria piJj 
con el lema ((Zonas Francas injü 
Jéis», de l a que 'ha resultado autor (y 
nisiiu Agen jo de Lózar . 
lAsimismo a c o r d ó el Jurado _ 
accés i t de 50 pesetas a l trabajó ^ 
va ell Hema « F r a n q u i c i a » , cuyo an-J 
resultado ser don Antonio" (1 
E c h e v a r r í a . 
E l ipróximo lunes s e r á leída eu 
púb l i ca Ja Memoria del señor Aííj 
diiscutida por l a Sección coirespo^ 
en ipleno el d ía que seña le la'Mesii] 
Música 
Esta tarde, de cinco y media a"i 
p o d r á n recoger líos socios la invitad 
s e ñ o r a que les corresponde, en fe 
r ía , para el concierto Imaz-^baml 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
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S a l ó n Prade 
«La perla 
L a obra de que 'hacemos menciónj 
otra cosa que u n vodevil servido i 
las atenuantes de escenas regó 
chistes de todas clases, situación 
ciosas, etc. " 
Los s e ñ o r e s Muñoz Seca y PéRi| 
n á n d e z han llevado al teatro dosi 
tipos, pertenecientes a 'la familia i 
«frescos»; pero de un géne ro casî 3 
la .escena: el de l i s ladrones, porelj 
dimiento del desahogo. 
Claro e s t á que la «frescura» 
ese extremo ha de dar maravillososil 
tados de risa por las nuewKs eituM 
que crea a los personajes, y esohanl 
los .-nitores para divertimiento del) 
table púb l ico . 
De los dos actos de que consta 
p'l segundo e s t á m á s observado, «j 
nuevo, y " e s t á mejor construido 
utro. El primero t a m b i é n es enfól 
y agradable, y ambos no pesan, m 
t 
NOVENO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
f D[ 111 COI 
QÜE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 1907 
T t . I . F», 
madre, liermanofs, tíop», primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amigos hagau la cari-
dad de rogar n Dios por su alma. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana , 27, en la Santa Igle' 
Catedral, en todas las parroquias. Sagrado Corazón de J e sús y convento de 
las reverendas AdoraMces, serán aplicadas por el eterno des ;anso de su 
alma. 
Santander, 26 de febrero de 1916. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta dióresis se ha dignado 
conceder cincuenta días de indulgencia porcada misa qae oyeren, sagrada 
Comunión que aplicaren o parte del Rosario que rezasen en sufragio del alma 
del finado. 
LA SEÑORA 
D o ñ a Angela G ó m e z y Gómez 
VIUDA DE DON FAUSTINO LOPEZ 
ha fallecido el día 25 de febrero de 1916 
A LA EDAD DE 89 AÑOS 
DESPUÉS PE B E C I B I B LOS SANTOS SACRAiMENTOS 
Sus desconsolados hijos doña Jesusa, doña Felipa y don Braulio López; 
políticos don Pascual Hornazábal y doña Joaquina Piñeiro; nietos do" 
Angela y don Arturo Hornazábal Petra, Jesu«a, María , Angela, Llicr, 
cia, Isabel, Sara. Marino y Federico López; nietos políticos don G ^ " 1 ! 
' del Río y don Fernando González; biznietos, sobrino.-*, primos y aellia 
parientes, 8 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en s" 
oraciones y asistan a la conducción de cadáver , h«»y, a 'as"?,J 
desde la casa mortuoria, Burgos, 20, 3 0, al sitio de costuii,'}' ' 
por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos ..ig 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho menos cuarto,- en la Ĉ P' 
de los reverendos Padres Agustinos, 
Santander, 26 de febrero de 1 9 ] ^ 
El excelentísi no e ilustrísimo señor obispo de es'a d ócesis ha concedido 
las indulgencias de costumbre a todos los que rueguen a Dios por el etc 
descanso de la finada. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Telé^0 
EL. PUEBLO CANTABRO 
éxúü de otiias, y exciutuotó, eonre touo, por 
i'inier 
>'i liosos i| 
eituad 
hanl 
vierten y ce Uacen cortos, que es el me- timadoe a pobres, el d í a que la Alca ld ía 
inr elogio que puede hacerse de una co- cumpliendo el acuerdo del Avuntamien to ' p _ 
íned ia «de risa» 
«La perla a m b a r a n a » se a p l a u d i ó a 
caer el telón por los muchos espectadores 
aue asiistieron d estreno. 
fin su ¡n i i ' i p re tac ión se dis t inguieron 
notablemente Concha C a t a l á , que vis t ió 
un traje precioso, en el papel do ('.loria, 
dando al, t ipo tuda la «vent i lac ión» que 
le era menester; M a r í a Victorero, en el de 
M a n f l a , una duquesita que se pasa la j u -
ventud penisando en un rorro o en dos; 
V E s p a n t a l e ó n , en el de Serrano, qiie lé 
hizo admirablemente, con todo el derro 
olie de gracia que guarda este buen ac-
tor para cuando repican gordo. Sobre to-
do, cuando se traga la perla, lo hace t an 
a ío vivo, que «e « t r aga» uno que se la 
ha tragado el hombre. Loe de'májs m u y a t i -
nados y discretos. 
C. 
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En el Ayuntamiento. 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
En sesión extrao'rdinaria se r e u n i ó ayer 
el Ayuntamiento, para estudiar Ja mo-
ción de ila Sociedad «Canidad de San-
tander» . 
E l s e ñ o r Gómez Collanties preside el ac-
to, y asisten líos concejales s e ñ o r e s Quin-
tanal, i iu idobro , Vdllanuieva, J o r r í n , So-
pelana. Herrera Oria, Jado, Potmbo, Bo-
tín, Lamiera, Casuso, Gómez y Gómez,' Pe-
reda, Sierra, G u i t i á n , Lanza, Garc ía del 
Río, Toca F e r n á n d e z , Mar t í nez , Mateo, 
Zald ívar , Torre , Gu t i é r r ez Cueto, G a r c í a 
(E.), Rivero y G a r c í a (J.). 
•El seci'etanio lee 'la m o c i ó n de la Socie-
dad « C a r i d a d de Santandél"», que Bodicita 
Jas siiguientes concesiones: 
«iv0 Usuíinuicto del ala izqu¡ierda del 
edificm de lia Expos ic ión , para installaa 
pravusionaimente un gran comedor. 
2. ° iCesión en usufructo del Asilo mu-
nicipal La Car idad ; del prado situado ai 
Sur, perten'eciente a don Pedro Samtiuis-
te, y de dos viveros municiipales en la por-
ción situada al Norte. 
El objeto qde se persigue es am(pliar eíl 
Asi'lo a .cien plazas de a d ú l t o s , en lugar 
de Jas -44 que en l a actual idad t iene; au-
mentar tamibién las plazas de n i ñ o s ; 
Sapear un campamento de des in fecc ión ; 
un comedor paira la mendicidad, ordina-
rio y exi t raordinar io; g a l e r í a s de reposo 
y paseos ciibieii'tos. 
3. ° A u t o n o m í a adminis t ra t iva deQ Asi -
lo y libertad de funcionamiento en bene-
ficio de l a Junta de Caridad, s in conseir-
var n i n g ú n i n t e r é s creado en cuanto a 
empieados, contratos y asilados. 
' 4.° Usuifructo de los pabellones desti-
nados a pobres en e l inmediato a 'la Expo-
sición. 
5. ° iConvenio ecoj iómico entre el exce-
lent ís imo Ayuntamiento y da Junta, eu 
cual s e r á por eíl momiento ío suficiente pa-
ra que, con mutuo sacrificio, se resuelva 
lo niiejoa- ipoeible la desgraciada s i t u a c i ó n 
de aquellos convecinos que cayeron en da 
miseria. E n 'los nuevos presuipuestos se 
fijará una cantidad para ayudar a las 
neoesidades ord inar ias del Asido. 
6. ° E l exce len t í s imo A y u n t a m i e n t ú de-
lega rá en sus comisionados la facultades 
necesarias p a r á la a m n o n í a y funciona-
máento entre la J u n t a y eíl Munic ip io . Es-
tas delegados c o n c e d e r á n a ¿a Junta ios 
donativos, suscripciones y d e m á s ingre-
sos que el Munic ip io reoiba en este sen-
tido. 
7. ° E l exce len t í s imo Ayuntamiento sub-
v e n c i o n a r á mensualmente, por lo menos, 
con la cantidad de 1.250 pesetas, sin per-
juicio de aumentar referida subvención , 
caso de ser mayores das necesidades dt 
la mendicidad. 
S.0 Las icdentas 'por Itodos conceptos 
e s t a r á n a disposic ión del excelent í s imo 
Ayuntaimiento.» 
Asimismo :Iee una emienda de l a mino-
r ía i-eipub'ücana, defendida largamente 
por el s e ñ o r Mateo. 
Defiende la moc ión y combale Ja enmien-, 
da el s eño r Gómez y Gómez, diciendo qut% 
e.I usufructo del Asilo de L a Caridad se 
considera por la Junta de la-Sociedad ya 
dicha como necesario para su funciona-
miento, mas que no por eso d e j a r á de ser, 
como ¡hasta ahora, de Ja propiedad del 
Ayuntamiento, a l igual que todas las re-
formas y mejoras que la Junta introduz-
ca en éd. 
El señor Mateo rectifica, y el s e ñ o r Gó-
mez y Gómez hace lo propio. 
Puesta a vo tac ión la enmienda de Ja m i -
nor ía republicana, es desechada por 20 
votos contra 7. 
IEI s e ñ o r Bot ín indica que e s t á confor-
me con el fondo de Ja moc ión , pero no 
con su ar t i cuüado , y propone varias en-
miendas en la redacc ión de referido aa--
tlcudado. 
lApoyan da enmienda del s eño r Bot ín 
Jos señores G a r c í a (E.), G u t i é r r e z Cueto 
y Mateo. 
'Propone el s eño r Gómez y Gómez quie 
se Jea da enmienda, y queda redactada 
en l a forma siguiente': 
Ar t í cu lo 1.° Permiso para la ocupac ión 
temporal del a l a izquierda del edificio de 
la Expos ic ión para instalar provisional-
mente un g r a n comedor, local que s e r á 
desalojado dentro de las cuarenta y ocho, 
horas siguientes de recibir ta l orden de l i 
Alcaldía, previo acuerdo del Ayunta-
miento. 
Art . 2.° Permiso de ocupac ión tempo-
ra l del Asilo munic ipa l de la Caridad, del 
prado situado al Sur, perteneciente a don 
Pedro A. Santiuste, si el AyunUimiento 
llega a adqui r i r l e , y de los viveros m u n i -
cipales, la p o r c i ó n Vi tu ada a l Norte, ane-
xa al Asilo La Caridad, con exclusión de 
la parte de vivero que l inda con el Ma-
tadero. 
Art . 3.» A u t o n o m í a adminis t ra t iva del 
Asilo y libentad de funcionamiento de la 
Junta de Caridad, sin conservar n i n g ú n 
in terés creado en cuanto a empleados, 
respetando y conservando los asilados 
hoy acogidos'conforme al reglamento que 
hay vigente e í n t e r i n no los destine la 
•Tunta de Caridad a otros Asilos o casas 
de beneficencia o los dé la colocación de-
bida, y los contratos existentes que no pu-
dieran, ser rescindidos por mutuo acuer-
do de los contratantes y el excelent í s imo 
Ayuntamiento. 
Ar t . 4." Permiso de o c u p a c i ó n tempo-
ra l de los pabellones destinados a pobres 
actualmente en el inmediato locad de la 
Exposic ión, con las condiciones indica-
das en el a r t í c u l o primero. 
Ar t . 5.° E l exce len t í s imo Ayuntamien-
to, durante el actual ejercicio, subvencio-
n a r á mensualmente, desde que la Junta 
se haga cargo de los bienes expresados, 
a referida Junta, con la cantidad de 1.250 
pesetas, y en los sucesivos presupuestos 
fijará la cantidad que estime oport ima, 
atendiendo a l estado de su erario y a las 
necesidades del Asilo. 
Ar t . 6.° E l exce len t í s imo Ayuntamien-
to d e l e g a r á en sus comisionados las fa-
cultades necesarias para l a a r m o n í a y 
íuncionamieni to entre la Junta y el M u n i -
cipio. Estos delegados c o n c e d e r á n a la 
Junta loe donativos, suscripciones y de-
m á s ingresos que el Munic ip io reciba en 
este sentido. 
Ar t . 7.° Las cuentas por todos concep-
tos e s t a r á n a d i spos ic ión del excelent ís i -
mo Ayuntamiento . 
Ar t . 8.° Las mejoras que se hayan he-
Ayunta iento , 
ordene el desaloje de dichos edificios, que-
d a r á n en beneficio del exce l en t í s imo 
Ayuntamiento. 
A r t 9.° Las mejoras hechas en los i n -
muebles mencionados en el a r t í c u l o se-
gundo, a s í como las nuevas edificaciones 
que se hagan, cuando el Ayuntamiento 
se incaute de tales bienes, todo q u e d a r á 
ele su propiedad y en su beneficio, sin de-
recho po r parte de la Junta de Caridad 
a r e c l a m a c i ó n n i I n d e m n i z a c i ó n de n in -
guna especie. 
r ^ - w Ü 0 " í n i e r i n funcione la Junta de 
La idad s e r á de su cuenta el sostenimien-
n n f V^1011 de todo6 1(>s inmuebles, 
pai a que el d í a que reviertan a l Ayunta-
maento los reciba en buenas condictonel 
doen i?s ,drduc idasa i A ^ 
háS^^i^V**^**1**' el d í a que se 
s ^ t i ^ ? r d € 06 e x P r e ^ o s bienes, no 
se hal la oblngado a respetar los contra-
o o V í r T n n ^ 1 1 - n i ^ P ^ 8 0 ™ 1 nombrado 
m d i , ¿ 1 a ^ n e r mayor nnme-
S d ^ & P ^ ^ PermÍta e] 
c u í í r m w ; £a , , f a , t í l fle cumplimiento de 
ser m S i v ^ laS C?S«<WW* estipuladas 
S S S & i S re&clf6r{ y de i n c a u t a n ó n 
d e ^ n l c r r Parte m Ayuntamiento 
ne cuantos bienes poue en este contrato a 
p o s i c i ó n de la Junta de CaridaS 
k i m ¡ W ¿ « • St̂ e c o n t I ^ h a r á de do-
P ^ P i t n , o m7&0' Pudiendo ser elevado a 
1«« n í v wMic*, cuando cualquiera de 
las partes lo estime necesario 
Terminado este asunto, el s eño r Gó-
mez, rol lantes dice que el Avuntamiento 
rtebe exponer su cri terio sobre lo que de-
be hacerse para resolver de una manera 
definitiva la cues t i ón obrera. 
P r o g n e el s e ñ o r Pereda E lo rd i que una 
Comisión nombrada al efecto, en la que 
tenga-n r e p r e s e n t a c i ó n todas las m i n o r í a s 
se encargue de estudiar la cues t i ón , y erí 
forma de dictamen proponer lo que crea 
conveniente. 
En la d i s c u s i ó n intervienen luego los 
seño re s Mateo, Rivero, Gut ié r rez Cueto 
Qumtanal , Bot ín y Jado, quien hace ver 
que la d i s c u s i ó n actual demuestra que los 
que votaron en l a u i t m a ses ión en contra 
de la p ropos ic ión que se a p r o b ó t e n í a n 
razón , puesto que no exis t ía un p lan de 
obras. 
Los s e ñ o r e s Mateo y Pereda Elord i rec-
tifican. 
El s eño r Herrera Oria propone que sea 
la Comis ión de Obras la encargada del 
estudio de esia cues t ión , somet i éndose se-
guidamente a votación lo propuesto por 
el s e ñ o r Pereda Elord i . que se aprueba 
por 22 votos contra 5. 
Se acuerda que el Ayuntamiento con-
DE LA C I ERRA ÉUIRÓPEAv—l/nfl cáWe di ' Ki i í -d -Auia ja , donde es t á sitiado 
el ejercito inglés (fc la Mesopo tamía , 
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del fer rocarr i l C a n t á b r i c o por un choque 
ocurr ido en la es tación de liequejada. 
Acuerdos. 
Se resuelve l a r e c l a m a c i ó n promovida 
p b r don, José Gut i é r rez y otros,-contra la 
fo rmac ión de las listas de compromica-
rios para senadores del Ayuntamiento de 
Vega de L i é b a n a . 
E l recurso de don José Pé rez contra la 
inc lus ión de individuos en el p a d r ó n de 
habitantes de Liérganc.- . 
Las ' reclamaciones sobre nul idad de 
elección de las Juntas adminis t ra t iva* 
del pueblo de Revilla (Soba), y Sobrema-
zas (Medio Cudeyo). 
Las excusas para d e s e m p e ñ a r los car-
tinue dando trabajo durante l a p r ó x i m a 'gos de vocales de las Juntas adminkstra-
semana a los obreros actualmente ocupa- í i v a s de Reocín de los Molinos (Valde-
dos y a los que , no trabajando en la ac- prado); Mataporquera y Olea (Valdeolaa); 
tualidad, puedan hacerlo, con arreglo a Quintani l la . La Aguilera , Llano y Arroyo , 
los medios de que dispone la Corporac ión de Las Rozas; Fombejlida v Cervato*?,"de 
munic ipal . Enmedio. 
Después de esto u l t imo, y muy cerca Se ordena la ins t rucc ión del expediente 
de las siete y media, se levanta l a ses ión , reglamentario para proceder a la enage-
w w w v v v w w v v v v \ a w w w w t v \ A / w w v w v w w w v w v nac ión , en públ ica subasta^ del solar del 
^ • • ' _ I teatro Pr inc ipa l , de esta capital. 
V ^ O Í T l I o l O n p r O V I T l C I c l l Se aprobaron las cuentas siguientes: la 
•__ , de estancias de dementes pobres en el Ma-
i nicomio de Vallado'Ud, del mes de enero: 
Ayer celebró ses ión esta Corporac ión , de medicamentos facilitados a la farma-
bajo l a presidencia de don Aureo Gómez cia del Hospital eu los meses de noviem-
Setién, y con asist'jncia de los vooáié's se- j bre y diciembre ú l t imos ; l a de mater ia l 
ñ o r e s Ceruti, Torre, A g ü e r o Regato, R i - de escritorio para el Negociado de la Tun-
vas y Escajadillo, a d o p t á n d o s e las si-
guientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
E l expediente instruido por el Ayunta-
miento del Asti l lero pa ra celebrar un con-
trato de arrendamiento de terrenos entre 
la Junta admin is t ra t iva del pueblo de 
Guarnizo y la. Sociedad «Elec t ra de 
Viesgo». 
El recurso de alzada interpuesto por 
don I l e r m ó g e n e s Moya contra un acuer-
do' del Ayuntamiento de C a s t a ñ e d a , pol-
la cesión de un terreno comunal.-
L a propuesta de mul ta a la C o m p a ñ í a 
ta de Reformas Sociales del Gobierno c i -
v i l ; por ca rbón facilitado a la Casa de Ca-
ridad durante el actual mes, y la de uni-
formes para los celadores del expresido 
Asilo. 
S e r á n acogidos en la Casa de Caridnd 
dos n i ñ o s h u é r f a n o s de esta provinci '. 
vwovvvvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Las diarreas verdes de los n iños y todos 
los desarreglos que en si lleva la denti-
c ión, se curan con los Comprimidos ES-
COBAR LOPEZ. 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
Progresos de la ofensiva alemana. 
POR TELEFONO 
Choque de trenes. 
Dicen de Nueva York que cerca de M i l -
ford h a n ohocado dos trenes r á p i d o s . 
Hay nueve muertos y cien heridos. 
L a flota b ú l g a r a , embotellada. 
Un despacho de Atenas comunica que 
la p e q u e ñ a flota b ú l g a r a , compuesta de 
un aviso, seis contratorpederos y a lgu-
nos c a ñ o n e r o s ha sido vista por una es-
cuadra rusa, que la obligó a refugiarse 
en el largo y estrecho (puerto de Varna , 
donde puede c o n s i d e r á r s e l a embotellada. 
Las inundaciones de Holanda. 
Hace algunas noches, s e g ú n noticias de 
Amsterdam, a g r a v ó el m a l tiempo en a l -
gunas regiones la . ter r ib le s i t u a c i ó n crea-
da por las inundaciones recientes. 
En Nieuwedam h a n desaparecido com-
pletamente diez casas y ha sido destruida 
la iglesia parroquia l . 
En Huikelfot fiau sido arrastradas pol-
las aguas mucihas contrucciones. 
Muerte de un jefe servio. 
Una noticia de Marsella hace saber que 
el coronel Ougrinovi tch i 'osan, una de las 
m á s l e g í t i m a s glorias del ejérci to servio, 
acaba de m o r i r en el hospital m i l i t a r úv 
aquella ciudad, de resultas de una enfer-
medad c o n t r a í d a durante la campana. 
El coronel Ougrinovi tch fué encargado 
por el Rey, en l a guerra b a l k á n i c a de 
1913 de las operaciones contra Andr ino-
polis, y fué quien en t ró el pr imero, a l a 
cabera de su regimiento, en la ciudad 
conquistada. . ' , , . , , 
Ult imamente él fué quien de íend io bra-
vamente Nisch asaltado por los austro-
alemanes. 
Un zeppelin sobre Holanda. 
De Amsterdam comunican que el lunes 
por la tarde ha volado sobre l a frontera 
holandesa un zeppelin, que fué visto por 
gran n ú m e r o de personas. Se d i r i g í a de 
Este a Oeste. 
COMUNICADO BELGA 
E l Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
^ f í l fin de la jornada, el duelo de ar t i l le-
r í a ha aumentado en intensidad, sobr¿ 
todo hacia Dixmude y m á s a l Sur. 
iLa lucha de bombas ha sido par t icular-
mente violenta en la Casa del Barquero... 
PARTE AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general austriaoo 
transmite el siguiente comunicado ofi 
c i a l : 
Lancha c a ñ o n e r a , hundida. 
Te l eg ra f í an de iFlesinga que la c a ñ o n e -
ra a u t o m ó v i l belga «Pet i te Henr ie t te» , ha 
sido echada a pique por un sumergible 
a l e m á n . 
Los cuatro 'hombres que la t r ipulaban 
Jlegaron, en u n bote, a un barco-faro, y 
"desde al l í se trasladaron a Flesinga. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
<(En Argona, Este de Vauquois, he-
mos efectuado numerosos tiros contra las 
defensas enemigas en 9a región de Bois 
Chappi. 
C o n t i n ú a con gran actividad la acción 
de la a r t i l l e r í a entre Malancourt y la or i -
l la izquierda del Mosa. 
El c a ñ o n e o se a c e n t ú a en la r eg ión al 
Norte de V e r d ó n . 
'El enemigo i i o ha dir igido n i n g ú n ata-
que contra nuestras posiciones duran be 
la noche. 
'Nos'leemos establecido en las l íneas de 
resistencia organizadais det/rás de Beau-
nmnt, sobre Jas a l turas que se extienden 
al Este de Champneille y al Sdr de Orne. 
'Gatea en el resto del frente.» 
PARTE OFICIAL A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e occidental.—En l a o r i l l a diene-
jha de'. Mosa sacamos par t ido ayer de los ( 
éxi tos conseguidos y anuiiC:iado&. 
iBemos tomado las aldeas y granjas íor -
tilicadas de Ohampenille, sobre el Mosa, 
Contelet, Marnout , Beauchant, Chambre-
lies y Orne. 
A d e m á s nuestras fuerzas tomaron por 
asalto todas las posicionies francesas has-
ta Beaumont. 
De nuevo las p é r d i d a s del enemigo fue-
r o n extraordinairiamente elevadas, y las 
nuestras medianas. 
E l n ú m e r o de prisioneros hectho.en estas 
aooiones se eleva a m á s de 7.000 y el con-
junto excede de 10.000. 
Con referencia a/1 bo t ín de mater ia l de 
guerra, no ha podido a ú n ser deteinmi-
nado. 
Frentes or ien ta l y ba lkán ico .—No ha 
cambiado la s i t uac ión .» 
Las nieves. 
T e l e g r a f í a n de Roma que el parte ofi-
cial del Estado Mayor i tal iano habla de 
algunas escaramuzas en la reg ión de Go-
manes en trabajos penosos a muchas m u -
jeres, que se creen sean rusas. 
E n la r eg ión de Tarnopol hicimos es-
ta l lar una m i n a y ocupamos el hoyo pro-
ducido ipor la explosión. 
Rechazamos u n intento del enemigo pa-
ra acercarse a nuestras posiciones. 
E n el m a r Negro, un submarino ruso fué 
atacado, s in éxi to , por dos aeroplanos. 
B l submarino a t a c ó y l i u n d i ó a dos vele-
ros turcos. 
E n el C á u c a s o seguimos la pe r secuc ión 
del eniemigo.» 
U L T I M O PARTE FRANCES 
E i u i i i m u pa i te olicial dado por el Gran 
Coariei general i r a u c é s a las unce de la 
uoclie, ea ei aiguieuie : 
En C h a m p a ñ a , esta m a ñ a n a , atacamos 
y tomaimos .el saliente enemigo al Sur de 
Sainte Marie-au-Py, 
Hicimos 300 prisioneros, de los cuales 
16 son suboficiales y siete oficiales. 
E n Argona t iros de des t rucc ión eficaces 
contra las organizaciones alemanas oe 
Haracee. 
A l Norte de Verdui i la nieve ha c a í d o fen 
abundancia durante el d ía . L a act iv idad 
de ambas a r t i e ü r í a s es ext raordinar ia-
mente act iva en el conjunto de este fren-
te, donde prosiguen los combates con el 
mismo encarnizamiento. 
Varios ataques alemanas con grandes 
efectivos y violencia inaud i ta contra Co-
te- Boivre no han tenido éxito. 
Otro ataque contra nuestras posiciones 
del bosque de La Bauche ha sido igual -
mente detenido. 
A l Oeste del Mosa no ha habido accio-
nes de i n f a n t e r í a . * 
En los Vosgos, duelos de a r t i l l e r í a en 
el valle de Fech t .» 
Comentarios de la prensa. 
Todos los pe r iód icos de P a r í s aseguran 
que, a pesar de Ja violencia de la ofensiva 
alemana, los franceses luchan en buenas 
condiciones y cada avance de ilos alema-
nes es a costa de p é r d i d a s m u y grandes. 
Af i rman que los alemanes persiguen u n 
fin polí t ico y d i n á s t i c o , pues t r a t a n de 
just i f icar la pe t i c ión de nuevos c réd i tos y 
realzar con una v ic tor ia el prestigio del 
kronpr inz , que estaba m u y d e c a í d o . „ 
«Le Mat in» a f i rma que los alemanes han 
estado dos meses y medio preparando esta 
ofensiva y que han llevado a la reg ión de 
Verdun todos los c a ñ o n e s de grueso ca-
libre que emplearon en l a i n v a s i ó n de 
Servia y cuantos morteros de 420 y 350, 
de Krupp y Skoda, h a n podido transpor-
tar. 
Djce t a m b i é n que el enemigo ha concen-
trado 17 divisiones de las tropas mejores 
y m á s escogidas del Imperio , entre ellas 
eLcuarto Cuerpo de Brandeburgo, que es-
t á considerado como el mejor del ejérci-
to, de spués del quinto de l a Guardia. 
Las tropas de Brandeburgo las manda 
el general von Dimiling. 
Los c r í t i c o s mi l i ta res elogian el replie-
gue verificado por el e jérci to f rancés , que 
ha evacuado los puntos donde estaba ex-
puesto a perder muchas vidas inú t i l -
mente. 
Los buques requisados. 
Dicen de Lisboa, que los buques alema-
nes y a/nstriacos recruisados po r el Go-
bierno ascienden a 35 en Lisboa y 80 en 
ilos d e m á s puertos portugueses, con un to-
ta l de m á s de 150.000 toneladas. 
La c a m p a ñ a en Armenia . 
Dicen de San Petersburgo que el Cuer-
po de ejérci to que 'huyó de Erzerum en 
di recc ión Sur, e s t á cercado, a consecuen-
cia de la ocupac ión de Much. 
El Cuerpo de ejérci to que se r e t i r ó so-
bre Erzerum d e s p u é s de los combates l i -
brados en las c e r c a n í a s de l a ciudad, ha 
sufrido l a misma suerte. 
L a e v a c u a c i ó n de Trebisonda tiene por 
objetivo pr inc ipa l salvar u n e jérc i to de 
100.000 hombres qué, desprovistos de m u -
niciones y de víveres , no t a r d a r í a en caer 
en manos de los rusos. 
v\/v\aa'Vvvwv\/wvv\vvvvvvvavvvwv^^ 
Cons t ipados .—Algodón H O R L A N D , véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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Ecos de sociedad. 
E n el r á p i d o de ayer salieron para 
M a d r i d nuestro estimable amigo don 
Q u i n t í n Gómez Conde, y su d is t inguid i 
esposa d o ñ a Bernardina I b á ñ e z de Gó-
mez Conde. 
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DE LA PROVINCIA DE SANTANDER 
Jas posiciones a'i Este de Padsarjak. 
Una brigada i t a l i ana fué rechazada de 
la p r i nc ipa l pos ic ión atr incherada. 
Nuestras tropas asaltaron las posicio-
nes enemigas a l Sudeste de Durazzo y, 
cho e n v í o s i i ^ S r a £ C î uieídr del persiguiendo al enemigo, en t ra ron en sus 
ediflcio Exposicióoi y pabellones hoy des- defensas .» 
.(Frente Sudeste.—Nuestras tropas, en r i tz ia v de las grandes nevadas que caen 
toania ihan derrotado cerca de Durazzo sobre todo el teatro de operaciones, 
alias fuerzas .italianas v á las .le su alia- PARTE O F I C I A L RUSO 
do Essad-Bey. De San Petersburgo t ransmiten el si-
•Nyie&tros batallones se apoderaron de g u í e n t e parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«Éii l a r e g i ó n de Riga, aeroplanos ale-
manes ar ro jaron bombas en ujerk . 
E l enemigo envió contra nuestras posi-
ciones exploradores nooturnos, con blusas 
blancas. Fueron redhazados. 
A los s e ñ o r e s maestros y maestras t i t u -
lares, pr ivados y públ icos , residentes en 
la provincia: 
Muy estimados c o m p a ñ e r o s : E n suspen-
so, a l parecer, hace a l g ú n t iempo las ac-
tuaciones de esta Junta por causas cuya 
expl icac ión nos reservamos en gracia a 
la brevedad, aunque sí hemos de anotar 
que ello no impl ica abandono n i i m sólo 
inoniento de nuestro cometido, cuya ex-
cepcional tz-anscendencia ha exigido de 
nosotros determinadlas gestiones encami-
nadas por nuestra parte a que, con esa 
alteza de miras aconsejada por nuestra 
m i s i ó n educadora, se aunaran ciertos de-
talles en las aspiraciones del Magisterio 
provinc ia l , relacionados con nuestros pro-
pós i to s y deberes reglamentarios, modi í i -
ei U i U i i c U i j i c a t o ue l i u e s u o ¿unaiiniuJiio 
p r e i a u o uiuceiwiuu, que nace ü u y a xa v n -
uKuiuau y giauujLbiiUJxt mipux taaicxa ue i«tb 
rccjen icb ca-iuio paoiOiiLitia ^ue, ¡JUI' HUCiu-
uva uei ücuj to i '<iuie, e i emuicut i&miu 
c a i u e u a i yirniaao umge a las ü^ucijaiCio-
uus ipróús&xuiuaies ¡ á m ^ u i a n ^ c u m o s u » ¡pa-
leiMicues ¿ u e c t o s a i ivjxigibueilo p u a n a i . i- , 
uufi Utíciaiuiutó con louu a cji iuoiaanio ^ 
c a r i n o que ea oae>ü requiere , a extenonz-ai 
uucv iu ix t í iue aquenub a c t u a c i o u c í j , topc-
l i u m o cunuauauieaue que, .uüiievüius vos-
otros cuanto aiuestras l u b m u a u a b omi-
s iones ÍO n-ayau mei iester , caua c u a i , uen-
tio ue vuesir-as re&ptí'cuvas CiicuiioUUiCiab 
y s i L u a c i ü i i , üuiü i i a n r e i s ue ay u a a r e n cea 
ü i a ^ u a orna soc ia l a que nos i n v i t a ei 
« • U e y i e o e n t a n t e ue Lais to t n la l i e n a» y 
que tanto omiga a l o m e r o m o u e i a u o r uc 
las generac iones nac ientes , y a nosotros, 
los inscr ip tos en lias A s o c i a c i o n e s c a t ó n -
cas, por cuyo l ó m e n l o touos oeneinos ia-
u o i a r en l a meuiua ue n u e s t r a s iuerz*ts > 
talentos. 
SI, queridos colegas; s i el ser humano 
en touo caso ante u ios y ante ios i i o m m c b 
es lesponsame ué l a m i s i ó n social que l a 
i ' i ov iuenc ia le coni iara en a r m o n í a c o n 
su vocación, s u s aputuues, pos ic ión y c i r -
cunstancias ü e convivenciia, e i Magiste-
rio p r ima r io , el euucauor ue la n iñez . , poi 
las elevauas inspiraciones ue su omigaua 
cu l tu ra y po r l a encacia con que su ges-
t ión sena ia viua m o r a l y ma te r i a i ue ios 
pueblos, consuiuye m ü i s c u u m e m e n t e e i 
organismo mas nniporianie y ue m a y o i 
responsamiiuad de cuantps in tegran las 
colaboraciones en el concierto social,. 
Asi , pues, resti tuidos a i pieno y decidi-
do í u n c i o n a m i e m o ue l a m i s i ó n a c e p t a ü a , 
os la t ineamos a los que aun no e s t á i s ins-
criptos, las simeeras exhortaciones ue 
nuestra c i rcu la r i n i c i a l de esta Asocia-
ción, en l a que, acoiupananuo el regla-
mento correspondiente, justincabamos y 
e n c a r e c í a m o s vuestro ingleso en l a m i s -
ma; oirecemos organizar las coanerencias 
peuagogicas que interesa el reglamento, 
y, a ser posinie, inaugurar las en me ve 
plazo con un prestigioso y m u y elocuen-
te propaganaista ue instituciones catoi i -
co-sociaies; procuraremos estaniecer, no 
l a r ü a n u o , una equi tat iva a p l i c a c i ó n ue 
socorros mutuos, menos gravosa para los 
maestros que sus actuales similares; con-
i iamos en poder conseguir que touos ios 
asociados dispongan de esta capi ta l , en la 
del d is t r i to univers i tar io y aun en el mis-
mo M a d r i d , de oficinas permanentes, don-
de t écn icos en mater ia legislativa, pro-
curadores y abogados de prestigio, i n i -
cien, t r ami ten y detiendam ios uerecüios 
del maestro y todas aquellas mejoras ma-
teriales y de s igni f icac ión social que a eu 
impor tancia corresponda; queremos, en 
fin, en t ra r en ese concierto de Asoc iac ión 
que todas las clases consideran en estos 
tiempos como firme g a r a n t í a en la de-
fensa de sus intereses y derechos; pero no 
podemos n i queremos prescindir del p r i n -
cipio rel igioso que, con la idea de mejoras 
materiales y s in a b d i c a c i ó n de cuantos t í-
t icias sean pertinentes a nuestros p r o p ó -
sitos, confiamos de vosotros que nos ha-
béis de hon ra r y alentar con vuestra 
c o m p a ñ í a , y os h a b é i s de enaltecer a vos-
otros mismos detallando y suscribiendo 
el bole t ín de asociados, con lo cual 
no os c o m p r o m e t e r é i s a o t ra cosa que 
a confesar pa r t i cu la r y colectivamen-
te, en f ami l i a y en la escuela, «esta fe 
que tenemos los c r i s t i anos» , y su inheren-
te docil idad a la «Voz de l a Igles ia» , s in 
renunciar por ello a vuestros derechos en 
oiden a las cosas terrenas, antes bien 
a f i r m á n d o l o s m á s y m á s en p r o p o r c i ó n al 
e s p í r i t u de caridad cris t iana, cuya fuen-
te es el E s p í r i t u de Dios, sin el cual la 
mejor cimentada f i l a n t r o p í a se expone a 
degenerar en tópico de los m á s rifinados 
egoísmos , encubridor de malas artes.— 
La Directiva.—Presidente, Pedro Zubie-
t a — Vivepresidente, Walerico G. Oria.— 
Secretariio. Arsenio Sangrador.—Vicese-
cretario, H . José M a r í a Sierra—Tesorefo, 
saac de la Puente.—Bibliotecario, Doro-
teo Pérez Vocales: M a r í a Paz S. Monte-
ro, Adelaida Camino, Jacoba Sagredo y 
R a m ó n Elorz. 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura a r t r i -
fismo, reuma, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
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T > e B a r c e l o n a * 
POR TELÉFONO 
Las nevadas. 
BARCELONA, 25.—Ha cesado la nieve 
y la l l uv i a y luce el sol. 
L a temperatura sigue m u y baja. 
Noticias de la r eg ión dan cuenta de los 
grandes temporales de nieve sufridos. 
E n Gerona ila nieve alcanza una a l tu -
r a de 30 c e n t í m e t r o s , y en P u i g c e r d á hay 
m á s de 70 c e n t í m e t r o s de nieve, habiendo 
quedado in terumpidas las comunicacio-
nes, i , 
H a consecuencia del peso de la nieve 
se han hund ido algunos cables de l a luz 
eléct r ica , y las f áb r i ca s han tenido que 
cortar el flúido para evitar desgracias. 
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Lo de los Altos Hornos. 
Un telegrama. 
E n con tes tac ión a los telegramas en-
viados a los seño re s minis t ros de Hacien-
da y M a r i n a y a l presidente del Consejo, 
por u n a Comis ión de empleados de los A l -
tos Hornos, el s e ñ o r F e r n á n d e z Roj í reci-
bió ayer un despacho del conde de Ro-
manen es, que dice a s í : 
« E s t u d i a r e m o s asunto con todo i n t e r é s 
vehemente deseo de encontrar f ó r m u l a 
ponga a salvo intereses con t rad ic to r ios .» 
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Rumor que no se confirma. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.- -Esta tarde c i rcu la ron 
incesantes rumores de que los alemanes 
tulos y derechos correspondan a nuestra , h a b í a n ocll.pado la importante plaza de 
personalidad, deben const i tu i r las dos le-
g í t i m a s aspiraciones, polos sobre que g i -
ran nuestros derechos societarios. 
Esperamos que nadie d u d a r á de que ne-
cesariamente deben completarse estos dos 
aspectos que firmemente defenderemos: 
el mejoramiento de nuestra cond ic ión pro'-
fesional con l a dignif icadora independen-
cia y n ive l remunerador de los d e m á s 
servicios s imilares del Estado, a que te-
nemos indiscutible derecho para respon-
der a las exigencias de l a v ida mater ia l , 
y la idea religiosa que nace con e l hom-
bre, i n fo rma y l eg i t ima cuanto noble y 
digno siente en su c o r a z ó n y h a r á honor 
a nuestra cu l tu ra armonizando nuestras 
p r á c t i c a s de ca tó l i cos en la escualo y fue-
ra de ella, con esas firmísimas y sinceras 
confesiones de fe que siempre, en momen-
tos solemnes, al dejar e l cuerpo que nos 
a c o m p a ñ ó en la t ie r ra , regado por 'las 
amargas l á g r i m a s de nuestra famil ia , ce-
rramos t a m b i é n la cuenta del respectivo 
destino. 
A los efectos insinuados, y s in per ju i -
cio de cont inuar i n f o r m á n d o o s de los 
c o m p a ñ e r o s inscriptos en nuestras listas 
de asociados, de los que se vayan ins-
cribiendo en ella y de cuantas otras no-
Verdun, la mejor de Francia , y en cuyas 
c e r c a n í a s se desarrolla la ofensiva aíe-
mana. „ „ 
L a noticia no ha sido confirmada n i se 
cree qnie sea exacta. 
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^eSiTnecrológica. 
A l a avanzada edad de 89 a ñ o s , rodea-
da de sus famil iares y en la paz del Señor , 
dejó ayer de exist i r en esta ciudad la vur-
tuosa s e ñ o r a d o ñ a Angela Gómez y Gó-
mez, v iuda de don Faustino López. 
A su numerosa fami l ia , y m u y especial-
mente a sus hijos, d o ñ a Jesusa, d o ñ a Fe-
l i p a y don Braul io , enviamos, desde estas 
columnas, nuestro m á s sincero p é s a m e , 
pidiendo a Dios les conceda l a resigna-
ción necesaria para sobrellevar t an tre-
menda desgracia. B B B M B B B B B M Í 
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| _ / \ | NZ.-MERCERIA 
SAN FRANCISCO. N U M E R O 17 
Toda persona que aprecie su salud debe 
usar las Pastillas B a l s á m i c a s M A R I A . 
E l d í a 2 de marzo, a las doce de la ma- Depositarios para Santander Y su Pro-
ñ a n a , t e n d r á lugar, en la N o t a r í a de don vincia : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Bernardo Ortiz, Blanca, n ú m e r o 8, 2.°. la 
B n V • l T V : a r" ' Baf6 rMtaurart* 
H U I A L I I S E R V I C I O á TA CARTA 
Taléfsne niíNiara S17 
subasta vo lu ta r ia de l a casa n ú m e r o 7 
de la calle de San Francisco, de esta ciu-
dad, con frentes y plantas bajas a las 
calles de San Francisco y Atarazanas. » 
Las condiciones y t í tu los de propiedad U C D M C I A R A C TRFVIJANO 
se ha l lan de manifiesto en dicha N o t a r í a . , m t n m t L H U H O I n L f IJHI1U 
E l mejor 
postre. 
Hierba prensada 
se vende a precios económicos . 
F. MUÑOZ, en Castillo Pedroso. 
F R A N C I S C O S E T I E M 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o ídos . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Heno prensado. 
Se vende a domicil io. 
I n f o r m a r á n Pombo y Alvear, Muelle, 
26, Santander. 
BODEGAS GALLEGAS 
PEARES-ORENSE-ESPAÑA 
COLEGIO E X P E R I M E N T A L 
DE 
Santo Tomás de Aquino 
Calde rón , 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
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AARCA REGISTRADA 
Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911. Puerto Rico 1911 
O 
R 
O . 
Representante: don Santiago Maza, Se-
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Inst i tutos . 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
pr imer orden. 
Emplea el procedimiento Exper imenta l gismundo Moret, 2, Santandler. 
e I n t u i t i v o , que evita la des t rucc ión de, Representante en Ramales: don Pedro 
los nifios por las lecciones de memoria. Goya. 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón, 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
S O M B R E R O S PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p , 
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En l a r eg ión de Ol lyk emplean los ale- cadas unas circunstancias, juzgado del 
1 5 1 a n e a - 4 0 
E L PUEBLO CÁNTABRO 
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I I C O R C U B I O N 
- - - E x c l u s i v o : D r o g u e r í a , Vi l la franca y C a l v 7 0 . " B L ñ N C ñ , 15 - - . 
SUCURSALES: Alameda de Jesús de Monasterio, H.-SANTANDER ~:~ Príncipe, 16.-MADRID 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE M A D R I D 
'literio-' F . 
E. 
D 
» A 
» Q y H 
Amortizable 5 por 100 P . . 
» E . . 
» » D . . 
i » C . . 
» » B . . 
» . A . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por !00 F , . 
Banco España 
Hispano Americano. 
» Río de la Plata. . . 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes. 
Azucareras preferentes. . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias . . . 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 
Día 24 Día 23 
75 20 
75 25 
75 70 
77 60 
77 90 
77 90 
77 75 
97 00 
97 00 
97 25 
97 00 
97 00 
97 95 
00 00 
88 50 
457 00 
113 00 
261 00 
000 00 
369 50 
364 50 
00 00 
00 00 
75 00 
95 40 
00 00 
00 00 
89 75 
25 09 
75 10 
75 10 
75 60 
77 45 
77 80 
77 80 
75 75 
96 70 
96 75 
96 90 
96 75 
96 75 
97 90 
00 00 
00 00 
457 00 
000 00 
262 00 
277 00 
369 00 
365 00 
56 00 
00 00 
00 00 
95 25 
00 00 
00 00 
89 70 
25 08 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públ icos . 
4 por 100 .penpetuo In te r ior , serie A, pre-
cedente, a 77,80 ipor 100; pesetas 1.000. 
Serie A, deJ d ía , a 77,40 por 100; pese-
tas 2.000. 
iSerie E, precedente, a 75,10 por 100; pe-
setas 25.000. 
"Serie C, del d í a , a 77,40 por 100; pese-
tas 10.000. 
E n series diferentes, a 77,40 por 100; 
pesetas 3.000. 
Valores comerciales, 
ACCIONES 
¡Banco de Bilbao, 30 acciones, a 1.545 
pesetas. 
É e r r o c a r r i l e s de La Robla, 20 acciones, 
u 317,50 pesetas. 
I dem Vascongados,. 20 acciones, a 508,75 
pesetas. 
I d e m del Norte de E s p a ñ a , 23 acciones, 
a 366 pesetas. 
IM'l'baína de N a v e g a c i ó n , 30 acciones, a 
950 pesetas. 
•Marí t ima Act iv idad, una acción , a 490 
pesetas. 
iMar í t ima Unión, precedente, 25 accio-
nes, a 896 y 900 pesetas. 
•Ideim i d . , del d ía , 32 acciones, a 870, 
860 y 850 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 5 ac-
ciones, a 980 pesetas. 
iCodlado del Lobo, precedente, 5 accio-
nes, a 365 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, 27 ac-
ciones, a 470 pesetas. 
'Unión Eliéctrdica Vizca ína , 15 acciones, a 
505 .pesetas. 
iHidroeiléctrica Ibé r i ca , 10 acciones, a 
580 pesetas. 
Comipañ ía Euskailduna, precedente, 8 
acciones, a 825 pesetas. 
U n i ó n Resinera Esjpañola, 32 acciones, 
a 210 y 212,50 pesetas. 
'Bodegas Bi ' lbaínas , 15 acdunes, a 595 
pesetas. 
. Papelera E s p a ñ o i a , 26 acciones, a 65,50 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, prime-
ra y Tsegunda series, a 104 por 100, prece-
dente ; pesetas 30.000. 
í d e m de Val ladol id a Ariza , serie A, a 
103 por 100; ipesetas 12.500. 
I d e m de, Asturias , GaUicia y León, p r i -
mera ¡hipoteca, a 67 por 100; 50.000 pe-
setas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 65,75, 65,50 y 65,75 por 100; pesetas 
78.000. 
Idem i d . , del d í a , a 87, 87,40 y 87,50 por 
100; pesetas 43.000. 
'Hulleras del Sabero y Anexas, a 94 por 
100; pesetas 25.000. 
¡HiidroeGéctraca i bé r i c a , a 99 por 100; 
pesetas 10.000. 
Cambios sobre e! Extranjero. 
. I n g l a t e r r a : Newport pagadero en Lon-
dres a ocho d í a s vista, (precedente, a 25; 
l ibras 600. 
Londres cheque, del día, a 25,05; l ibras 
5.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , del 5 por 100, a 104,50 por 100; pe-
setas 6.000. B 
Obligaciones especiales del fer rocar r i l 
de Vi l l a lba a Segovia, a 83,25 por 100; pe-
setas 24.000. 
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Junta de Obras del Puerto. 
Los productos obtenidos en el mes de 
enero por el arb i t r io sobre impuesto de 
transportes, h a sido de 15.961,29 pesetas. 
A d e m á s , por derechos de muelles, g r ú a s , 
v ías , dique secó de carena, auxilios al co-
mercio, etc., 8.385,93 pesetas. 
'Buques entrados y salidos, 170; t o n c h -
das que han importado, 18.693; ídem ex-
portadas, 30.059. 
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A las siete de l a m a ñ a n a de ayer, y en 
la par roquia de Consolac ión , contrajeron 
mat r imonio nuestro par t icu la r amigo don 
Francisco Serrano Alvi l los y la bella se-
ñ o r i t a M a r í a Pando, a p a d r i n á n d o l e s la 
respetable s e ñ o r a d o ñ a Jesusa Alvi l los . 
madre del novio, y el prestigioso comer-
ciante de esta plaza don R a m ó n Pando, 
padre de la desposada. 
Bendijo ia uu ión el virtuoso sacerdote 
don Manuel P e ñ a , y asistieron a l acto, 
como testigos, don CÍement ino F e r n á n d e z -
Cavada y el c a p i t á n de carabineros se-
ñor Bustos Barreda. 
'Después de la ceremonia los invitados 
pasaron al restaurant del café Ancora, 
donde se sirvieron el desayuno y la co-
mida con. la esplendidez propia de tan 
acreditada Casa. 
Los novios marcharon en el r á p i d o para 
Madr id , Zaragoza, Barcelona y otras ca-
pitajes. 
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POR L A P R O V I N C I A 
Por desobediente. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Vega de 
Pas ha detenido el d í a 23 del-actual , y 
puesto a dispos ic ión del Juzgado munic i -
pal de San Pedro del Romeral , a l vecino 
del barr io de Los Pandos R a m ó n Arrpyo 
González, de 34 a ñ o s de edad, por desobe-
decer al alcalde de dicho pueblo. 
Maltratos. 
Por la Guardia c iv i l del puesto-de Es-
calante han sido detenidos J o a q u í n Rui / , 
Rey y Antonio Samperio Cubillas, como 
autores de haber mal t ra tado, el d í a 24 del 
corriente, a su convecino A g u s t í n Sola-
na Hazas, en el sitio del T r o n q u e r ó n , de 
aquel pueblo, d i r ig i éndo le a d e m á s gra 
ves amenazas.' 
E! IKVIIO tuvo lugar por resentimientos 
anteriores entre dichos vecinos. 
Los detenidos fueron puestos a disposi-
ción del Juzgado mun ic ipa l de aquel tér-
mino. 
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Excurs ión a Solares. 
Organizada por l a Sociedad «Sport Ci-
clista Mon tañés» , t e n d r á lugar mafiana, 
domingo, una excurs ión a l inmediato y. 
pintoresco pueblo de Solares.-
'La hora fijada para la par t ida es la de 
las nueve de la m a ñ a n . 
La a n i m a c i ó n reinante entre el elemen-
to aficionado a t an bonito deporte es co-
mo nunca, se 'ha visto, pues la nueva Jun-
ta direct iva de la ya mencionada Socie-
dad t raba ja eficazmente para el .fomento 
del ciclismo. 
E l ((Sport» ha organizado importantes 
pruebas de todas c a t e g o r í a s e innumera-
bles excursiones a las ciudades y villas 
m á s importantes de nuestra provincia . 
F u t b o l e r í a s . 
M a ñ a n a domingo se j n g a r á n -en los 
Campos de Sport dos bonitos part idos de 
futbo;l que el ((Racing» da, ante la inipnsi-
b i l idad de poder t raer u n equipo de B i l -
bao, como era su deseo. 
(Los •Clubs de Biibao de pr imera catego-
r í a , a dos que el ((Racing» se h a b í a d i r i -
gido, tiienen Ja fecha de m a ñ a n a compro-
metida, y como su deseo es no juga r con 
equipos de segunda, desiste de esta fecha 
y m á s adelante nos i r á dando a conocer 
uno por uno a todos ios principales ((ases» 
de Ja futboler ía . 
Traer Clubs de segunda no le conviene 
a l «Rac ing» , y yo a s í Jo. aconsejo; no de-
ben 'luchar con quien dentro de poco ha 
de ser su contrincante en la l ina l del cam-
peonato. iCon estos Clubs poco han de 
aprender; con los de p r imera , sí . Es pre-
feribJe que lios afioionados esperen a ver 
estos p a r t í dos. 
•Los «matühs» que e l «Rac ing» nos da 
m a ñ a n a son interesantes: a p r imera ho-
ra, «La Lira» se las v e r á con los «peques» 
cBeJ ((Racing», que tantos lauros han con-
seguido en cuantos part idos han tomado 
•parte. 
EJ segundo sehá mov id í s imo , pues, se-
!jún-' el juego que desarrollen los «equá-
ipiers» qu/e en él tomen parte, s e r á n de-
Lgnadosipara q u é « team» han de quedar, 
.:.i en el pr imero o si en el reserva; con 
. l io o.s digo que el pr imero ded ((Racing» 
-e Jas e n t e n d e r á con su reserva. 
El equipo que se fije d e s p u é s de jugado 
este par t ido s e r á el q(ue represento a l 
' (Racing» en eJ campeonato de segunda 
ca tegor í a . 
M a ñ a n a d a r é a conocer la composiciión 
de Jos ((teams», a s í como el que resu'lte 
.primero de spués de examinada la labor 
de los rontendientes. 
* * « 
Para el campeonato in fan t i l han soli-
citado hasta ayer su insc r ipc ión tres 
Clubs, y se éspera aumenten, hasta l a 
toirminación, algunos m á s . 
AMAYA. 
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Alicia i-elio-io^a. 
Congregac ión del San to -Niño 
J e s ú s de Praga. 
M a ñ a n a , Cuarto domingo dé l mes, ten-
d r á lugar La función mensual de esta 
C o n g r e g a c i ó n en la iglesia de san Miguel , 
con los cultos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, •comunión 
general de los n iños y n i ñ a s , con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y motetes; t e rmi -
n á n d o s e con el «Acto de c o n s a g r a c i ó n » de 
todos los p e q u e ñ o s congregantes a su d i -
vino Protector. 
Se suplica la m á s pun tua l asistencia a 
todos los n iños '«con sus meda l l a s» 
Adorac ión Nocturna. 
Esta notíhe ve la rá a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
turno qu in to dp esta Sección, . San Lu i s 
Gonzaga. • 
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Secc ión marítima. 
Aviso a los navegantes.—En la Goraan-
dancia. de M a r i n a se "recibió ayer e>] si-
guiente telegrama del Director general dé 
Navegac ión y pesca m a r í t i m a : 
«El buque n á u f r a g o « W e s t b u r n » se en-
cuentra en la t i tud Norte 28°, Sl'lO". y 
Oeste, 9o. SZ'SS?, de San Fernando 
Los topes de los palos quedan cubier-
tos con un metro de agua. Los buques que 
procedan del Norte no deben atracar a la 
costa por dentro de la enfi lación de Punta 
del Roquete con Punta At í tequera , hasta 
rebasar el poblado de San Andrés .» 
Las obras del «Alfonso XIII»,—Ayer poir 
la m a ñ a n a , dieron de nuevo comienzo las 
obras de d e s g ñ a z a m i e n t o del vapor «Al-
fonso XIII» , c a r g á n d o s e en una ¡^ilini ra, 
que fué conducida por el remolcador 
«Chimbo», varias piezas que se encontra-
ban sueltas. 
P r e s e n t a c i ó n . — S e desea la pr^senta-
oión, en esta Comandancia de Mar ina , dé! 
inscripto n ú m e v ó 83, del a ñ o de 1910. Be-
nito AJvarez Gómez, para .asuntos que le 
interesan. 
Avisos.—El puerto de Queenstown ha 
sido cerrado por una estacada, instalada 
por dentro de la entrada. Se exige que to-
dos los barcos lleven a bordo un p r á c t i -
co patentado para franquear esta estaca-
da tai i to a la entrada cerno a la salida. 
Los barcos que no lleven p rác t i co np po-
d r á n rebasar: a la entrada, el fondeadero 
de reconocimiento; a la salida., el J ími te 
Sur del fondeadero exterior de Jos buques 
de guerra. 
E s t á terminantemente prohibido fon-
dear entre el l ími te Sur del fondeadero ex-
terior de los buques de guerra y una l ínea 
trazada de la boya fondeada al .Este de 
Spike IsJanr, luminosa., con luz «blanca» 
d é ocultaciones, a la boya «Corkbeg», fon-
deada delante de Black Rock, luminosa, 
con luz fija «blanca» . E l paso entre Spike 
Is land y la punta Ringaskiddy es tá ce-
rrado, y n i n g ú n barco debe aproximarse 
a la zuna limitada, al Sur por una l ínea 
trazada de GoJden Rock a la punta m á s 
mendi i ina l de Spike Is land. 
N i n g ú n bar ro p o d r á u t i l izar los cana-
les entre l l au lbowl ine v Spike. 
» * * 
En uno de los d í a s de Ja pr imera quin-
cena del p róx imo mes .de marzo, que e' 
estado de la mar lo permita , s? e f e c t u a r á 
el cambio de la actual luz de la baliza de 
Las P u é r ó a s por la nueva in s t a l ac ión de 
luz de accMIí'iiü disuelto. 
Las c a r a e t e t í e t i c a s de la nueva luz, se-
r á n las s i ' íu ien tos : 
C a r á c t e r : Grupo de tros r e l á m p a g o s ca-
da seis segundos; un seclor ((blanco», un 
sector «verde». 
Alcance: Luz «blanca», 0,8 mil las ; luz 
«verde», 7,1 millas. 
Fases: R e l á m p a g o , 0,3 segundos; ocul-
tac ión , 0,0 segundos; r e l á m p a g o , 0,3 se-
gundos; ocu l tac ión , 0,9 segundos; r e l ám-
pago, 0,3 segundos; ocul tac ión , 3,3 segun-
dos. . 
Sectores de i l u m i n a a i ó n : 
((Luz b l anca» , en un sector de U7"30, 
que corresponde a l á n g u l o formado pol-
las rectas que unen la baliza de Las 
Puercas con las boyas del Fra i le y de los 
Cochinos, del lado del canal pr inc ipa l . 
«Luz verde», en el sector restante de 
21'3o30.. 
Plano n ú m e r o 22 A de Ja sección I I . 
Cuaderno de Faros, n ú m e r o 245. 
Derrotero n ú m e r o 2, p á g i n a 72. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Buques entrados.—«María Cruz», de 
Pasajes, con carga general. 
«Carolus» , de Newastle, con c a r b ó n pa-
ra Nueva M o n t a ñ a . 
« M a r í a Cloti lde», de San Cip r i án , con 
carga general. • . 
«Alberti to», de Bilbao, en lastre, a. car-
gar minera l a Complemento.' 
Buques salidos.—«S. Súñn iva» ; par;. 
Middlesbrough, con mineral . 
«Caro l ina E. de Pérez», para Bilbao, 
con fosfato. 
«Noordfol», para Cardiff, con mineral . 
Buques que se esperan. «Cabo Car-
voeiro», de La C o r u ñ a , con carga general. 
t. «Cabo L a P la t a» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», de Gijón, con carga 
general. 
«Mar ía G e r t r u d i s » , de Ribadeo, con car-
ga general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA. 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco Garc í a . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Santander. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Santander. 
nM-aría Ger t rud i s» , en viaje a Avilés. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Bravia. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Vivero. 
«Ri ta Garc ía» , en Santander. • 
((Antonia Garc ía» , en Santander. 
Vapores de Angel F. Pérez . 
«Angel Pérez», en viaje a Oporto.-
<(( i 'olina É. de Pérez» , en Bilbao. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegac ión 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
. .Peña C a b a r g a » , en Saint-Nazaire. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en C h a r l e s t ó n . . 
(dnés», en Tampa. 
C o m p a ñ í a Mon tañesa . 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en viaje a Troon. 
C o m p a ñ í a del vapor «Esles» 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en ta Comandancia de 
Marina . 
Be M a d r i d . — V a n pasando a l Medite-
r r á n e o ios centros borrascosos del At lán-
tico. 
Es probable que el tiempo con t inúe de 
vientos fuf-ri.'s del Oeste, con l luvias y 
mar en Galicia, y que empeore en Canta-
bria. Descensos de tompémtura, dhübas -
cos y mar en las regiones de C a t a l u ñ a y 
Leva uli ' . 
\De La C o r u ñ a . — N o r o e s t e aVráchadp , 
f rescachón , marejada del mismo, chubas-
coso. 
Be Gi jón .—Oeste bonanribl" . mar llana, 
lluvioso. 
S e m á f o r o . . 
S.W. flojo, mar l lana, celajes, 
t a reas . 
Pleamares: A las 8,2 m, y 8,34 n. 
Bajamares: A las 2 ,2m. y i 
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S U C E S Q S DE AYER 
En malas cendiciones. 
^Ayer fué denunciada por la Guardia 
munic ipa l la p a v i m e n t a c i ó n de la calle de 
Pi y Margal l , por estar en malas-condi-
ciones, d i l i cu lu i iu ia el transito púbncoi 
La higiene. 
I or v-star mal acondicionado y cotmiple-
tamenle Heno de basura, constituyendo 
un toco de infección, fué ayer denunciado 
por la Guard ia-munic ipa l d patio de la 
casa n ú m e r o % de la calle de Cádiz.. 
Por abandono. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
Telesforo de la Pedraja, domicil iado en la 
calle del Sol, por haberse permiitido de-
positar escomhros en la calle de Madr id , 
i i i tc r runip iendi i el t r áns i t o públ ico. . 
Fachadas denunciadas. 
Siguiendo la costumbre de d í a s anterio-
res, la Cnardia munic ipa l d e n u n c i ó a w r 
buen n ú m e r o de fachadas de edificios que 
se Tiallan en malas condiciones y consti-
tuyen un atentado a la esté t ica y buen 
gusto. 
Caidas. 
Ayer fué curado en la Casa de Socorro, 
de una herida contusa en la nariz y CÓh-
'iisiones en la región frontal y c igomát i -
ca derecha, Manuel Jurado .VÍan-silla. de 
45 a ñ o s de edad, dom¡c i l i ado en Santan-
der, cuyas lesiones se produjo a conse-
cuencia de una ca ída en la calle de P e ñ a s 
Redondas. 
i—También fué curado en dicho benéfi-
co eftablecimiento, de una d i s t e n s i ó n , 11-
vaini'iitosa en la a r t i c u l a c i ó n ' d e l píe dú-
i'í'cho. Angel Alvaréz . de 251 a ñ o s , que tu-
vo la desgracia de caerse édi la vía pú-
blica. 
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T r i b u n a l e s . 
SUSPENSION 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a do 
i.yer referente a l a u s a seguida en el Juz-
gado del. Este, de esta capital , contra ITo-
horato Montero, por escarnio a la Reli-
gión, fué suspendido por enfermedad'del 
procesado, hasta el p róx imo cuatrimes-
tre. 
SENTENCIA 
Por la Sala de lo c r imina l de esta A u -
iiencia se ha dictado sentencia condenan-
io ai Dionisio H e r r e r í a Garc ía y José He-
r r e r í a Bá rcena , como autores de un deli-
to de injur ias graves, a la .pena de dos 
a ñ o s y dos meses de destierro y ' m u l t a de 
250 pesetas, y a Aurel io R á r c e n a Ostolaza, 
•orno autor del mismo delito, a la de re^ 
prens ión públ ica y multa de 200 pesetas,1 
Cóó las costas correspondientes. 
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NOTICIAS SUELTAS 
La velada de riiañana.—Accediendo a 
>s deseos de. los s i m p á t i c o s «tunos» de 
cooperar a'l mayor esplendor de la fiesta 
benéfica organizada por- UKS congregan-
tes de San Luis, la tuna «La T i e r m c a » 
t o m a r á parte en ella, ejecutando algunas 
)bras musicales de su repertorio. 
'Se pueden a d q u i r i r localidades en la 
n o r t e r í a del Cí rcu lo Católico y en la ' l i -
brer ía religiosa de la Ribera. 
r r yp f t jnp un magníf ico y lujoso pia-
I C M U L no, marca «Alemana» . 
Puede verse: C o m p a ñ í a , 18, 1.°. de dos 
a seis de la tarde. 
t idad. Alameda de J e s ú s de Monasterio 
24, pr incipal , con arreglo al siguieotíl 
programa.: 
1. " Discurso de sa lu t ac ión , por dan Bg 
liisniio Sauttwildes Palazuelos,, preslden,t" 
de la Colonia. 
2. ° i j i n f Tencia a cargo del ilustrad,, 
jurisconsulto y eminente pedagogo" 
Roberto A. Esteva Ruiz, qué versará so. 
bre el tema: «El concepto actual de.i | 
Geografía».. 
A l acto pueden asist ir los señores SQ. 
OÍOS con sus familias, y cuantos burgale! 
ses se inscriban antes o d e s p u é s de la ve! 
lada y mediante la tarjeta de identidad 
•que p"odr:Vn recoger en Sec re t a r í a . 
Exquisito bouquet, fragancia ideaj 
transparencia, finura, pureza, todo ello 
nodéis condensarlo, economizando paia. 
ras. en Uña sola: ((BODEGAS GALLg! 
cíAS». Sus creaciones de t into «TRgs. 
RIOS» y blanco « B R I L L A N T E » , son sin¿ 
nimo de todas las perfecciones. Pedidlos 
en todas partes. 
Exploradores .—Mañana domingo, a ias 
nueve de la m a ñ a n a , se p resen ta rán en 
el Club de la Expos ic ión , con unifi vme j 
equipo, los que forman las tropas de Satt 
I andei-. «v 
DE 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Mart in.) 
l '>pecialidad en vinos blancos de la Na. 
• i , Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
•smerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
Telefonemas tietenidos. — I > La Corifc 
ña : Bar Aur i t a . 
Colonia Burgalesa.—Mañana domángo, 
a las seis y media.de la tarde, se celebra-
r á una velaba en Oos «a lones de esta en-
Encargos especiales para regalos. 
ConfiteTfa Ramos 
San Francisco, 27. 
Cruz Roja.—El domingo 27 del actual, 
se p r e s e n t a r á n , a las ocho de la mafia-
na, en el parque de. la Ambulancia, la» 
liases e individuos de la misma, con pan-
•alón de faena, para pasar revista de co-
ansa r io .—El jefe, C. -Villa. 
"LaNiñeTaElegante" 
Se ha trasladado al Puente, 
número |3. 
Matadero.—Romaneo del d í a 25: Reses 
mayores, 24; menores, 22; kilogramos, 
->.m. 
Cerdos, 8; ki logramos, M-L 
Ciirderos, 109; kilogramos, 366. 
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E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA.—Compañ ía cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca ta lá -Anton io Tor-
aer. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media .—«La afición» y «Ma-
dr iga l» . 
A las diez.—«La afición» y «La perla 
a m b a r i n a » . 
«Cines Kok». Véase el anuncio 4.a plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la pelícu'la d r a m á t i c a , de 
2.000 metros, en cuatro partes, titulada 
<E1 m á s fuerte». 
Preferencia, 0,2?; general, 0,10. 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hlspano-Ameri-
nano, lo mismo en el interior de la potila 
iMÓn que fuera de ella, haciendo los transía 
•os en esta forma. Desde luego están W 
antizados todos los desperfectos de los 
iiiuebles. 
. iNecesitáis con urKencia un billete kilo 
•rnitrimT Esta Agencia los proporciona 
JUSTO QUIJANO 
Méndez Niiflez" 10 —Teléfonos 571 y 777. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E ESTOS DIAS EN 
L A VILLA D E MADRID 
IPoor- tn , la . f i e r r a * 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
| L A H I S P A N O - S U I Z A 
4 & lO I I . T*. 
g í £ 0 H . !>. (Alfonso XIII) . Diez y ééis válvtílas. C 
® I^x-esnpuestos: Muelle, número SíC-^antander C 
O f• 
CLAUDIO 3 ó - • Z:" :E2 l62^ñ] 
P A L A C I O D E L CÚJB P£ í E G A J A S - S A N T A N D E R 
í'T^OIES^A. v . ..m?^Hooion<>« v ^^ntaíes. 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos!. 
Muelle, número IB.—Teléfono número 590.—SANTANDER 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recelado por los módicos de las cinco parles dél mundo porque toni-
fica, ayuda á las digesliones y abre el apetito, curando las moiesl íaS del 
E S T Ó M A G O É 
I 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
, dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. ' 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30 , MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
SE ARRIENDA UN EAÍI>MÊ E ANIUÍ'TI'"'1' 
ión i n f o r m a r á n . 
do. En esta Admia i s ín -
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servitio a la 
carta y por cubiertos. Sprvicio espee-4" 
para Danqífete«i bodas T lunch» Preá^ l 
P la to del d ía : Tonrnedos a la parisién-
, mt ,, —^ 
Ostras higiénicas 
ia C o m p a ñ í a Ostr ícola de Santander, 
depuradas por e s t abu l ac ión . 
0,50, 0,75, 1,00, 1.25 y 1,75 docena. 
Depés l to : I D E A L O R I N K , MueMs, nú-
ir«j T»!éí«».- ^tÁmsro i i 2 . 
Papeles pintadOS- Relojería:-:Joyería:-: Optica 
; : C A M B I O D E M O N E D A : : 
a . l > I o O a , l i l i l í 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
Gran colección de papeles para decorar 
toda tla^e de babitaciones. 
Ul t ima novedad en imitacionee, cueros, 
sfidftS, m u a r é s , l incrusta, í ondos lisos, etc 
Se e n v í a n muestrarios a domioi i lo . 
Sucursal de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
WAD-RAS. NUMERO 3 
Alemán, inglés y francés. 
Profesores de l a respectiva naciona-
lidad. ' . • 
Colegio del N i ñ o ijeaúd. López de Vega, 2 
Callista de la Real Casa, cou ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocjio a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avifíos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
Uiano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico)-
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos v fornituras para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
v ni+arinñ^ 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda v « l i d o m l f l l l * . 
3 1 A E S T H ^ , 
para educar n iños , se necesita poi", 
día . I n f o r m a r á n en esta Administracio'1' 
el 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Ciara, 11.—Teléfono 769. 
PF.rO^TTOS 
¡ iuJuga Alavesa.—CVimpagne Bénézet.-" 
Sidra F. i lór r io . 
V I N O S P A T E R N I N A 
vnntas por mayor y menor. 
V F N i n en c011^1110 0 Por separado. 1̂  
I C n v U muebles y de As ensere* del 
t * l Suiso. «D LifirgAaeo. Informa hM^*0 
A C I M A p i n y y reparación de pianos y 
« i i M H u m n demás instrumentoa de 
cufirda. Buamayor, 15, bajo. S E V E N D E p a p e l v i e j o . 
^ w w v E l L R U E B L O C Á N T A B R O 
ñ Piña Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPt 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—Teléf. 823. -FABR1CA: CERVANTES, 12 
Vapores córreos español 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 * LA^ TRES ^ E LA T\ROE 
El f9 de febrero s a l d r á de Santander el va^nor 
L F O N S O DOCE 
Su c a p i t á n don 
adinilienfio pasaje y carga para la Habana, 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatíán. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TR 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, < ga 
Para Santiago de Cuba, en combinación 
fiNCE üe impuestos y DOS péselas CINCU 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUKN 
También admite pasc.je de todas clases 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENT 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
Cristóbal Morales, 
Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
por la vía de Tehuantepec, 
2INTA Y CINCO, ONCE de impuestos y L ' 
;ios de desembarque. 
on el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
KNI'A céntlir.cS dg gastos de deíembarque 
TA. y CINCO de impuestos 
para Colón, con transbordo en la Habana 
AS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
UENTA, y CINCO de impuestos. 
El día 
el Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Dueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
res correos españoles 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
n i i E o i s r X I I I 
SU c a p i t á n , don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera df 
DOSCIENTAS T R E I M A y CINCO pesetas, incluidos los impuesios. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI-
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
'ASÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el -día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, él 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Pueno Limón, Colón, Sabanilla, Curasao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaiho, Coro, Cumaná, Curápano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEAD DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore. l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertrs de la Co^ta orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ue Alicante el i , 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 2, haciendo la? escalas-de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i . -
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao v Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co 
ruña el 14, de. Vigo el 15, de Lisboa el" 16 y do Cádiz el 19. para Río Janeiro, Morv 
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo. Santos. Río Janeiro, Ca :ari"as. Lisboa. Vigo. Coruña. Gijón, San 
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten car^a en las condiciones Euás favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo, y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. • 
También se admiíb carga y se exniden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
strudol y xeparaolón !»•» todas ola»«>a —Rsparaolón de automóvllea. 
E m T D 1 a . s t o s 
DE LA 
perforados americanos de fieltro rojo del 
I D r - " W i n . t ^ 2 r 
l o s i p t e É fieltro roji Él ir J i 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
iseilistosdeiellrorojoilellr.llllnter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
ios emplaslosileieltro rojo del DrJintsr 
CURAN reumatismos y dolares de costado. 
los e i t o s í e fieltro rojo le! Dr. Wer 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
les emilastosdefiellro rojo delDrJioíer 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de esie 
género. 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
¡F jarse en ía marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exígldla en todas las Farmacias y Droguerías. 
j]\Xuoho cixiiJoclo con las imitacioríesi 
o s ¿ L í a s 
I P i - t - c i o f * p e f i a l e s p a r a ! < e í í o T * a s y s e f í o i ' i í a s , 
Zapaios charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
pesetas a 10 
» 16 
» 14 
» 11 
pesetas a 14 
. » 12 
Zapatos tafilete de 14 peseta 
Idem ídem » 12 » 
Idem ídem » 10 » 
Idem ídem » ' 9 » 
Idem ídem » 7'50 
11 
9 
7'50 
7 
5'50 
W V W V V W VVV V t W V V V v v w vvvvvvvvvvwv V I 
L O 5 ñ B E T O D O 
w w w v \ v\ w/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv 
LO VE T O D O x 
w \ vwvv\ vvvvvvvv vvv \ \vvv \v \av \ vvvvv 
fle aplicHclon muy prSi-tlca 
n F a m i U a s . Escue las , Ca-
fés. Btoteies. C i r c u i o s , ew . 
APARATOS 
D E IMPRESIONAR PELICULAS 
Agencia de pom-• 
a pas fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con un variado snríido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás ac'cesorios, y con ios mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Précios n'ódicos. —Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA. NUMERO 22 . - T E L E F O N O NUMERO 4S1 .--SANTADER 
ÍS demás 
seaoso y nexune. i an precioso prepai Hao aeuia presiuir siempre IOUO mi 
dor, aunque sólo íue.se por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de la 
virtudes que tan jusiameute se le airihuyeu. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se -vende en Santander P U la droguer ía de PER ' DEL MOLINO Y COMP SNTA, 
a 
Nuevo preparado compuéstó de bi-
c^bonato de sosa purísimo de esen- 0 
cía de anís. Sustituye cor. gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
. J SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni g¡ 
3 eos bronquitis y debi l idad^eneral . - y | 
Precio: 2 50 pesetas. ^ 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, Saii Bernardo númeTo U . - - M A D R { D Q 
De venía en les ptfncfpsles firmadas de Bs^-Jia 
EN SA- r 'vNpwR: p é r e s del Molino y Compafilc ^ 
Les q«e «rfrea iwapctencla, pe-
y dificultad de digestión, 
fiatulencia, dolor de 
E S T O M A G O 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGURO^ 
:-: MADRID.—(Fundada el ano 1901) :• 
— — — — pesetas "3.000.000 
1.950.000 
Rodríguez Prieto 
PumrtM l a a t e r r a . t 
REUNIR A LAS PERSONAS QUERIDAS EN I N T I M A DIVERSION Y ESPAR-
C I M I E N T O , CONSTITUYE EL MAS PURO D E L E I T E DE LAS A L M A S SENCI 
LLAS Y NOBLES. 
LO QUE OS RESERVA LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA CULTURA, HA 
LLANOOSE ENTODO INSTANTE DISPUESTO A SATISFACER LAS NECESI-
DADES DE VUESTRO E S P I R I T U , PUEí>E SER UN CINEMATOGRAFO DE SA 
LON «KOK», CON SUS-NUMEROSISIMAS PELICULAS I N I N F L A M A B L E S . 
LA CATEDRA, LA ESCUELA, EL ASILO, TODA LA INSTRUCCION DE CUL-
TURA Y BENEFICENCIA NECESITA UN «KOK». 
La funeraria de HORGfl 
Representante: MANUEL BLANCO, Sorgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas ñnas. 
V ^A-T^XJEL. BLAFíOO 
- - - VELASCO NUMERO 6. - TELEFONOS 227 y 680 - ~ -
— - SERVICIO PERMANENTE 
- Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Católico.) 
Placas de eexnento .y amianto pai-a cnl-der-
tas, embono*, cielo -I*£USQS9 zócalos, revesti-
mientos interiores de paredes híimedas, etc., 
etcétera. 
.Alpliay cartones-enero para cubiertas eco-
nómicas. 
Tínicos depositarios y vendedores: 
• 
I 
(La Casa cuo-nía con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
Capital, social suscripto — - — — 
Desembolsado - - — — — — -
Siniestros pagados dr sde i-a fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 —. — - » 48.767.696,86 
Mibdirecciones y Agencias en todas las provincias dé España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRiI> 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerrfi, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse á su representante én Santander, flóñ 
Leonardo CJ. Gut iérrez Colomer. caite de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
Glorurado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitroi 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus eítüios, Preparado racional y clentí-
ñco y UNICO que evita la ulceración y calina el picar v dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HONOR. 
Kn Santander: PEREZ DEE T ÍOIJNO 
Compañía 
E r a seo, T-Ty céntimos. 
fa nrOacíaá.-rEn Dilbao: R NRANDI \R \N y 
Sociedad Hullera Españo 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de E s P a ñ t a ' ^ J ^ 6 ^ 1 1 1 ^ ^ 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera P o r Í u J ^ s a y otras 
S?pre^as de ferrocarriles y t r anv ías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es 
^ao, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeias Declarados simUai-es al Cardiff por el Almira tazpo Portug)16!-
i , - .3rbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lUr&cos y domésticos. 
nse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
XiTay?¿ 5 bis' Barcelona, o a sus agenteó: en MADRID, don Ramón Topete Alfonso 
l p ¿ 16--SANTANDER, señores Hijos dé Angel Pérez V ^ ^ J - ^ ^ J l TJ^ 
^ agentes de la aSociedad HuUera E8pañola'. .-VALENCIA, don Rafael Toral, 
rara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la • ^-v A 
« ^ i a d a d H u l l e r a K s ^ a ñ o l a . - I B A ^ C E J ^ O X V A . 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
SANTANDER-IV ADRID 
Rápido.—Salida de Saniander .tS 8,50, 
para llegar a Madrid a las 2v,íJ. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 30,U. 
Estos trenes saldrán da Santandei' los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Módrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida ile Madrid a las 17,30, para llegar 
i a Saniander a las 8. 
I Mixtos.—S-tlida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10. para llegar 
a Samander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-SILBAD 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7. 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14.10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las (5.51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
ÍTia • A las 7, 8, M,¡5, 15.7, 17,20 y 19,55, 
Liérganes a Samander.—A las 6,35, 8, 
',20, 14,14, 16,55 y 18.40. 
Santander al Astiliero.-^A las 9,25 y 
De 
No se puede desatender esta indisposicü 
vabídos, nerviosidad- y otrás cosecneuciaf-
convierta en graves enfermedades. Los poi-
medio tan sencillo como seguro para comba!' 
años de éxito crécieute, regí lanzando per;, 
lurales del vientre. • reconocen rival en 
pectos al autor, M. 'íN; farmacia, B 
Se vende en Santam. n la droguería d' 
m sin exponerse a jaquecas, almorranas. 
Urge atajarla a tiempo, antes de que t.e 
os regularizadores de RINCON son el re-
ría, según lo tiene demostrado en los 25 
•(•lamento el ejercicio de las funciones na 
-u i'ciiiguidad y eficacia.. P ídanse pros 
BAO. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
vstüloro a —A las 9,55 y 
SAMTANOER-ONTANEDA 
i Mas de Santander —A. las 8.48, 11,15. 
14,30 y 18.9.0 
Llegada a Ontanuda-AlC'-da.—A las 10.51, 
13.ii, 16,27 y 20,17. 
: das de Ontaueda.—A las •7M, 11.15. 
14.37 y 18.Í5. 
I ifgadaa a Santaudur.—A ']¡te \f.Al 
IS.?*. V 88.5. _ 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7.45 (correo), 
13, 20 y 17,20! para llegar a Llanos a las 11,15, 
10.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos úl t imos proceden do Oviedo. 1 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,'45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,'i6, 15,28 v 
18, 48. • 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercad'.' 
.en • Torrelavega,) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13, 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
. De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista,—De 9,30 a 13 y de 16 a 20.-
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.-De 10 a 11 mañana . 
Valores "declarados.—Objetos asepn-iail' -
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Cerlificados.—De 10 a 14 y de ifi a 17, 
Giro postal.—De 10 a 14, Los pagos se efec 
túan de 10 a 13. Pueden hacarae los giros por 
lu'.^rafo. 
Los servicios de f i l e n a de domingo u n 
-«n las horas ñ», 1,\ inafUmft. v ha?*.» \n.* ti? 
•u v e n t a m \ f a r m a c i a s y d r u g i i o r h a . x 
I R I _ i I s T X > 
P a r e a s - d . « l í M t o ü u o Cjo5á3it>DT^£'l« 
